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E l p r o b l e m a d e l a s c a s a s b a r a t a s . 
N e c e s i d a d d e q u e l o s o b r e r o s ; 
c o n s t r u y a n s u s v i v i e n d a s . 
artículo del sábado rece- l>i!ul;nk's <lc .no equivoca.rno.?, olu-c- a! lArinino- de'los años* sertoai recóm-
hUv'iú&s do üas 7.200 pesot.as que ha-
bí i . - : costado. 
ílt, aquí t\\pui'slo bro-veinejite, y al 
coivj'oi- de :1a pluma un proyecto que 
suode fá'cilitténie íleVaíisé a la prác-
I K ; S¡ hay una, vetofeTLÍl dé ObíWOS 
(ii.-jaii 'slns a S i i c i i l i r a i ' unas horas de 
."si etq en beneficio propio, horas que, 
idi) a los obreros dal ramo d» ros. terreno, plaño y maestro de-pensadas.con una casita propia doiwte 
ccióii «pi'' N vanten sus casas obras, amén algo de dinea-o, toma- iob lujos halarían aprendido a h&Ááé-
¡I misinos, ha obtenido, entre l á do sobre la hipoteca deí terreno, di- cir v,l li-abajo, base de toda regenera-
B^bajadora nn verdadero éxito, nen, que bastaría pora couienzar los cim Social., 
^varios líos que nos han envía- Irabájes de las primea'as casas, sobre ^ t \ w t a a A A A \ v v v v v v v v v w t v v v v \ ^ a v v v v v v v A . v w v v v - v 
u'tas soihcilando fórmulas para ias cúaiés se s^üiiríá lomando dinero 
0U la "hra. J'Ura ii lévanlaiudo las demás, con ma-
jsos de complacerles en lo, po- te-riales que, a no dudarlo;, facilita-
jKura qu¡" mi proyecto, con' las 'r íaii en condiciones ánmejoéa'jj'les las 
ÍHIÍIHaciones dol ca.so, pueda Jleviwse ..̂ '"aud'es y aioréditódas casas del ramo 
[lo práctica, vamos a exponer los de lie poblaciiui que aci'ptaría;n, c-om-1 
Ldios que, a nuestro juácirf, se pre- :nedio de prdpagamda y con orgullG' 
para, llevar a feliz término la el gusto de colaborar a la colisti nc-
jeción de las viviendas antedi- eión de la mo<iesta >.» interesante co-
lonia. 
¡Bxüner lugar, para hacen- un Xr- ''«'V para (pie decir que en esta Aslnirias-'esítám yías de tin-a favorable 
día uvas son necesarias las ;o,"";i-. ,',-s c:onst/-uelones, 0 0 podrían í-<ñució.m No otra cosa .se desprende de 
. p.,.1- oso, en este caso, ,1o prime- u';l"a,iar oías que. én los meses com las palabras que un periódiico de BM-
m se precisa, paira, construir las f ' ' - ' ^ ¡ " ^ •''div mar/o y septiembre, bao pone en hoca del digiu> goberna-
Wi,v;i que nos referimos son los obre- ,( n.iendo en cuenta efl horario de los dor civil de Oviedo, quien en el gi-ave 
los pucdien ser veinte de los ''.'•r(,ros q".e- impide laborar al aii-c coníflicto planteado po.r la parailizaeión 
„* „ hbj'e «n otoño 
D e l conflicto minero . 
P a r e c e q u e e l G o b i e r -
n o p a g a r á l a . s p r i m a s 
q u e s e a d e u d a n . 
.'an-ce que el ronllido mlidie.ro de 
empe ^ veiaite obreros, couistituídos ^ & ,em^a.dos-^ ot,ras obras. 
Hñsute en sociedad, con sus o¡''i. 
es lijadas en documento piiv i -
-.8*'apartarían, corno primera me-
ídelo prefijado por el Estado pa-
jf^ con si meció n de casas barata.-. 
| i STi liieni es cierto que ésta.», con 
li) a la ley,, tienen detcnñinadas 
río lo es menios que la.s ' 'a-
Ip'los expedic-nt/̂ s pueden dar a' 
para 
ño de su no fáciil misión. 
.a hemos trazado a grande? rasgos He aquí Jo que dieeeil alludido períó-
c(,mc- había dio llevarse a cabo la dico-
conFtrucción de .las. vi.inte casitaá 
o l - t i a í 
ña á 
«El genetal •ma.-ni.ff.s.tñ que esperaba 
s cuyo pivsupues.o máximo ha- q u e . e l coaifltot(> ^ a - r á . s o l u -
• se,- . o cuatro mil quinientas (>ion,ado .saA.isfa,eio1:ia,ntente en breve, 
t ^ ^ f f i M ^ m s « i i g ^ 9 ^ a * 
•Pouideró la sensatez 'y cordura de 
los obreros, que había evitado el te-
ner que conceutrair fuerzas de la Guar-
dia civil. 
Se sia.be que se reanudará el Irabajo 
en las minas mediauíe la fóirmula pro-
puesta de ñ n n a r bis lúm |.(! esa,s hulle-
ras el aíkwio de I ,> dos reales de au-
Por esi:-. iwecio, las casas que ¿ios 
ocupan podrían constar de tres bab'i 
tcon los espíritus más hecho* a fc*^ eoc.il¥. ^ f t ^ íí i" ' jglja cíf-i. comedor, despensa y sótano. 
I c . , , , , ' '^Og falla ahoffá por exponer lo prin-
J S t ^ obrera,, 0,^1 constituí- el pal. o sea la amoriiz.a'ci.Mi del capi-
podnia al Ayuntamiento, que tv] ¡nvwihlo en la. construcción de laó 
una sm vacilar, um terreno en el \ivieiidas 
ra.liVno menor de treinta ca- Tratándose de vomite a ÚfjO l -
para .iie\a^ a (J.H-IO ila .)hi-a ciñan- $ eapilal total sería, de 90.000, mentó m los salarios, siempre que el 
. . Jas que. prestadas con un interés de (íobiier-.no abone ¡las .pninas que adeu-
llposesión (leí terreno la Sociedad s.?i< y medio i)or eionto antojarían. el da a. la oíase patronail.» 
se dirigiría ail Moniq ue Pie-p-imer • a ñ o una muta por vivienda,. Qu<j la© noticias posteriores -no des-
/, \ R feCHE.f-JSI Fiirmati Golialli rargmulp víveres pdfá salir' u opror/s/o-
heu- ályUnas posiciones del sector de Mexeralí.—Pueriles sobre el rio Kermciu, 
en la cavreiera de Alcázar a Larache. 
e este grupo de obre- unas treinta peseitas, a,! térmiu.» de í r 4 s , laupoenMe- y como el remedio a 
altaría, entre éstos, el los cual-s la pása sería de M ábSOlu- ^ HP* feJ«os lamentamos, no 
laría sobré sí la cárea ta propiedad de su .-írudm-. ha- puede venar solo de la parte de los 
«««nos, [mes, con grandes proba- lo bastantie para poder ser v 
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k O T A C O M I C A 
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Cuyos v-cinos les inleresa. 
ba interxiií fíintáslica de 
aldáilde vanagloriándose de 
pq le corresponden y a.lar-
méritos que m grandísima 
as personas? 
airadlo los'propios in-
tíl único que en rea-
iniei-és en la pu-
int.^rviú es el sefiOí 
r car «M mundo'de los negocios. Laf-tillo.. 
Por eso p. -Vi-amente e,, ¡nm- ,-m,^ Kn euanlo al corresponsal, de «El 
como una buena imxMda dé lo> adna- t i i m ú » ( ¡m se apresuro a .copmrla 
de paso una gran dosis de ja-
i n ^ s • • • - scñor J-.aMHIo no nos extraba } ^ - ^ 
cueocias que pudiiera llegar a ien--r, 
K W v - v v v \ VA^1» ™ nAfiÁ v w w w v . v v w v w w w v w w n 
k Mi íde 
misfaccir 
viviond.-i 
ech i .1. a g  t  i  m- 1 . » . v W . . ..«- . 
'Pgir la construcción de. los e.-ii ¡ i( ndo aumeniado de valor, desde la patronos (afectados senamem,. pbf el le- gqdiernantes .el pronto pago de - la.« J '; -
hcha d-. su editii-aeión, s(.gurameiite desequilibrio ©conómiico que boy rige primáis que se adeudan a los m eros *¿ 
r 
Maya un frío! 
¡la mar! 
~' dicen (¡na es una ola. 
t n el teatro con motivo de la fiesta 
de la banda de música, cuando nunca 
le vimos más tardo m el Jenguaje; no 
hizo taiñpócd mención' del ', abucheoi 
que se inició bien marcadamente ,en 
ía íia.V.̂ ría. Pero todo esto puede pa-
sar. Lo que no debe quedar!siin acla-
racaóp es. quién tuaindó al ((Debaten . 
la Intefiivip lirmada.. p o r el C'.orrespon-
líajo este epígrafe publicó « p p e - ^ %. fn Torrelavej,..,. cuando la per-
bate.; de Madrid, nn . inu-rvin de do,, f m q m - ^ e n a es!, cargo dice no 
Uoonfacio de- Casiilln con -I-.i i ^ r . - - ^ " ' \ HM;Tve.udo para mola en este 
po.nsab. de dicho diario en. Torróla- ^ ' m l o . (, ehca.ren.os ve.nga cuanto 
i ,„ aUMAk ames la ac.lara.ciou. • • • 
P a r a terminar . 
T o r r e l a v e g a p r o s -
p e r a . 
«(El; 
Torrelav. 
A. D. L A R D O . 
oiembre 1924. 
U n a pendenc i e . 
R e s u l t a h e r i d o u n j o -
v e n d e v e i n t i c u a t r o 
a ñ o s . 
'Aimledar de las doce de la noche 
vega, en ta que nu'estro ah-alde se 
a. l r i lmía éxitos en la adinini--1 ración 
m u i i K i p a l que hemos d e m . ^ h i a d o no 
le forresponden. y afllte nneslro leal 
req ih rimienlo de uombra,r una Jijuta 
eómpueski por personas dignis.ma-
pái.j. d, mosu-arle íla verdañ de cuau-
lo alirmamos. dieiio s e ñ o r y el corrrs-
p.on.-a,! de wEI Diario .Monlañési., que 
salió a su del'en-a. han tenido a bien 
d;.i- In Callada por respuesta compren-
d.!-!nio la osadía de q u i e n se alrihuye 
n. rilos qué np lé corresponden. 
«Á eiirinigo que hnve. pnenle de 
ida (a... dice ej i-efr;in v .no pfii«ái)amos ^ S ^ * " " , u<n" , " ^ ' ^ ,IUV,,7 
ocuparnos mas de e^te asuntó que ya í « ^ i ^ e ^n la Casa de Socorro el 
ha sido juzgado por pl pueblo de To- .l;'v. n Indadvci,, Serrauo Santamaría , 
rrdave-a. pero nos ha. sorprendido f'e vemt.cnatro anos de edad-soltero, 
el .nnlenido de nna caria que hemos tonelero de ohcm y vecino de Lugar de 
•recibido y que nos obliga a, insistir Monte. 
sobre etátlo tema. Presentaba. do-Si heridas t¡,nciso-pu¡n-
Xueslro buen amigo don ' 'Manuel /..-mies ,-.„ la j-ogrón esí-a.pular derecha, 
Lla.no nos .-.trihe- diciendo que él es otra en la región cervical y contusio-
«1 < orrespou-;-:! de «El Debate para la _ nos .erosivas eaj la. región fmntal y en ' 
pi oinci;! de Santander y que no so- la mufeM-a derecha. 
?«ra>nte no ha esertife la -;icrviú íir- ,„,,,,;nhS ...Liticaron las . l0s iones 
ruada po,r d-.l < . 0 , 1 espon.a,!.. en To- ,„ - ^ j , , , ^ ^ 0 . 
•• ís1vega, sino que. m siquiera ha ha- ' , . „ , , 
b : d. ni eono.-e al señor Caslillo'v no-. Según imaunteslu Serrano, acababa 
iiahce ¡lé i/riléresa hagamos esta acia- ,,,f> ^demer •una pendencia e,n el paseo 
ración. d.e Sánchez Porinia, y su contrincante, 
. ¿Quién ie.níonce<; se ha atrevido a-dea que sólo salvia que se ,lla.ma. Toma» 
usurpar un cargo que no le corr»?- y que es obrero de]'muelle, fué el que 
poride para lanzar en la Prensa de le causó |a-s heridas con una navaja. 
a PUEBLO CANTABRO 
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£)e / t ^ n iña& desaparecidqs 
£ n e / C o n s e j o d e a y e r s e e s t u d i ó e l 
d e c r e t o d e r e o r g a n i z a c i ó n d e l T r i -
b u n a l d e o p o s i c i o n e s a l a J u d i c a t u r a 
F i r m a d e l R e y — E l C o n s e j o d u r ó c e r c a d e t r e s h o r a s . — L a b r e v e 
n o t a o f i c i o s a f a c i l i t a d a . — E l t e m p o r a l e n A f r i c a . — O t r a s n o t i c i a s 
D E S P A C H A N D O ¡;, á IÍQ S. A. I minstnal Asíuriana, pjie'gué a Xcrnla y ZOCO él ArÍJáa 
MADRID, 19.—lí'l mairqués de Ma- coVi II-SUHK» ti los dcpanífeaaieiitpsa do co-,, baiiémlosc a pesar del gran tem-
gag-, que hoy estuvo di-spacliando con Alalina. porai do lluvias. 
Su Majestad et Rey, mauifestó a la Idem la adquisición por gestión di- AI Consejo asistieron illos sub.?ccre-
sallda que el Monarca lialna ruinado r eía de mi boté auxiliar para, ia Co- unios de Cnerra, Trabajo y Gracia y 
algunos decretos sin •Importancia, en. mandainciia do; Maa-ina úe Bilbao. .Tuslicia, Este último dio cuenta de un 
l i e lejíos umos de Marina., adquiriendo E L C O N S E J O D E A Y E R decreto dpi •ivl.rgan,i7.ac¡ón del Tribu-
Cf.rbói-. y un motor. VA Consejo déffl Directorio, ceb-brado nal d. oposiciones a la Judicatura.» 
Pregunitado sobre Africa, dijo: (•:•. \a Presldén&i'a duró d^de las sic. T O M A D E P O S E S I O N 
—Hoy ¡no he irecibido ¡noticias de in- te y nedia de la tarde basta Jas diez 
teací?. ' ele Vi noclie. 
Solo sé que hay un fuerte ti?mporal, l 'na hora antes do torminar.so Ja """ew V>W""!V"J%' " T 1 ' " " " ' " " ¿ " T EL laipainato voió como unos diez mi- ic¿$& de 'la Eais^ñaiiiza, 17, terceiro 
flue impedirá durante varios días las/reunión abandonó -Ja Rresidencia ek ^ 7 . : ^ " " ^ S í l S ttmt,0.s pueiío, ganando altu- V a i M f e , que ha e^ado aus^Uo % 
Üri d r a m a nwdevno 
U n h i d r o a v i ó n c a e 
s o b r e u n a t e r r a z a y 
p e n e t r a h a s t a e l p i s o 
t e r c e r o . 
# I I / f I f * í l f l I r Y T f BARCl-^LONA, 19.—Alijcifedor de 
f Vv€. L 'L^ vvf- L LAs f j^s ,1, iiDa/ílana ún violento 
" : siilbiidio, seguido d© una. cxpllcidón 
eaiORimfe, llevó tm a'.lafrni'a, al vieclivda-
río ile la. caille dé l,>cud.iJleir.s \ .-us 
paoximiidiades. 
(Nadóle sia.biai lias • causas y la des-
Oirientajcióni era graúdie, coeriendo la 
geníe en todas direcciioiv-'-, alocada. 
Poco« mponieuutois despuiéis unos ve-
cinois del nuimieiro 7 de Ja callo de ESr 
cndiiiU'tii'S' dijeron que s;iJ«re la, terra-
za de la casa había caído un hidro-
avión y qno sus u-ipujantcis estaban 
ho i r ib l VJ i lente- J n. iitidos. 
Do ocurrid-,) fué Qo siguiente: 
Minutos después de J.as onee y me-
' diia £!3 ;ei!iev.ó en el puerto un hidro-
Ettvfóm de ila aeiroaiáutica naval, pilo-
tacfca pou"-don José Piñea-, que llevaiba 
Esto mañaníL tomó poseiiión de su ceeno pasajero afl. lalurnuo don .Tomás 
caigo en el Consejo Supremo de (íue- Pórez. 
E l a c u s a d o r a p e l a 
c o n t r a e l a u l o d e Jj, 
b e r t a d d e l a s e ñ o r i l 
M o r a l e s . 
MADRID. Dl.—Ksta itardú 
a la Audi.e¡iKM"a el Irs'l inumiQ, 
para, sustanciar lia aipeihi.cicüi"¡T^ 
puesita por el letrado acusador Q i 
asnillo do las niñas úi <i\,ni A -
contra «1 lauto de Jaiberlad de da se,f' 
rita Mi.leali's. ejctenidlido por (.| J I U J S 
do Instruccióíu " 0 
A W W W W W W V V t W W V W V W W V V \ VWWV-VV \ \ \ ^ 
¿ U n a t r a c o en e l Paredón') 
L o q u e c u e n t a V a / e n -
t í n D e l g a d o D e l g a d o , 
Anoche, y acompañado de su/muÉj 
se piesentó c,n üaa oficinas do ia ( i ' 
día. niunicüpai di individuo Valen?' 
Delgado Delgado, do cuan oída y un 
anos, .navegitjide y con domieÉo en la 
«operaciones.. (ciitraJiniranle .Magaz para asistir a 
L A « G A C E T A » uha comida que. se. celebraba en la 
La «Gacetai) de hoy publica ontre End>ajada de los Estados Unidos, 
¡otras, las siguiente» dispos,i¡cionos: ' Los ¿restantes g-nicrailo» continuaron 
Reáíl orden convocando a eiloccioncs n.iidos y a ú n después de terminar 
gara ccniisejeros del Conspjo de Econo- el Consejo quedaron conferencianrlo 
n.ía nacátctaiail que tendrán lugar eJ día V.rJIospánosa, Jordana y el subsemv 
to de junio pi-óximo. 
Reatl orden distiibuy'eindo 
gado y ministro togado, del Cuerpo ,m¡i llegair a 600 miatros. 
jurídico de la Armada don Fernando 
González Maroto. / 
Lo puso en posesión de su destino 
i?i p r c - i d t M i i > del Supremo general 
Orozeo, cam&iáhdbsp Jos saüudos de 
rluor. 
años y que rogiiesó a Saidaníloi- ]lílC(. 
tarlo de C.uerra. 
JíreraipS Eíi tanto, el jefe die la sección de in-
C O N F E R E N C I A S 
El conde de Vallella.no ha coinferen-
•iic Hos cultivadores d» algodón dé- 'príniacioiips de ila Presidencia facilitó cado con á general VaJl.espinosa. 
sigilados por éB Comité ejecutivo. a los: -prjiodistas da siguíonto ¡refe-
D. laclún de las sancionos impuestas wncia ' 
jxir ila Junta depuradora del poder 
ii.dieiail cui Rurgos, detsde 30 de julio 
a 8 de novicnibiv. 
id irúmero de expt di.-ides rxainiiia-
dns fué de 28, habiéndose acordado 
Cnatro dcstiiucjoncs. una ,iiica|iaci(ladi 
1- iiporal, una suspensión y V.i sobre-
si indi utos. 
Cor? ^ 
hién estuVQ conferoneiando el generaill 
«Hoy ha quedado terminado ol re- \ iliall a. 
M U S I C A Y T E A T R O S 
L O S P R O X I M O S C O N C I E R T O S pprf flias ma.-as Goraflies andes citadas, 
Piibli.-ane.s gustostm el p.rüg;am¡i de con arreglo a l siguiente |pr«g?íiaana: 
los aci.js que la Sociediad Coral de 
Tambión publii'a nn Roa.l decreto Santaml. i-, en. niii.óii do :1a Banda mu- OTO 
•finiendo da ilas formalidades de su. nicipal. Alianza Musical y mafias co- feón 
hasta, y concúrso 
hairacones d.-.siinados 
lEiDjtcfiioes se •dirigíI'I a la capital y quinico .día;^. .(Jijo que había sido vM£ 
paisiando per ias Ramblas, llogó a la ana de un iitiiaco en la rampa de Soli, 
plaza, de üatalluña. , ieza. Y exiUliiCó Jo ©ucedido de esté 
iEn este pumto el pillott'o hizo un v i - modo: 
raje l apiidísimo, comió tratando de \ his s'.ci?. y media do ila tarde su. 
voiveii- ai puerto, y sin duda, por la ^ y.0 por ol anitiguo Paiedóó, y al 
viotacLa de la, in.ainiotoa el ala i z - t a m i i ^ i s €Íl;ise¿mndo tramo .«.aáttéi-üimw 
quiieuida, del avión debió r e s e n t i r é y m yaiso cuatro desconocidos, que me 
tíl apiairaio s© mcümó imHrcadamonto ^ i r o i n y ^.o, hicietrpn poi-dr-r el sen-
hacra.este lado^ . t^d0i ^ im<:oi])rar 0ii conooimtento, y 
E l piloto huzo ^brehumanos es- eil iaill0 aiJK) me p,,(lía ^ (J¡ncro ' J 
fiupirzos para manteuier la estahiladad r. n,vrtmn SZ^. „ ' 1 
contraam,irante Magaz tam- d é aparato, .-onsiguiendo llegar has- I(*?1>Í 7 ?. 0 ^ 
£ Ja pllaza líoal. aunque perdiendo ^ que me p . . , . en c m y Un 
a t e a Vic-.-repivaQueinte; y cuando se flle r^^t.mndoane los bolsillos, 
hallaba a- unos -iOO metres cayó en 'sacaaidoiue ddl mlermr de la tunertca. 
ha,.- , .na, a una, velocidad veHigmosa, xm ljlJWo de -;) P'^^as. 
«el m$míó tiemfpo que se -le despren- 'En sqgimda se dinion a la ñi«a, no 
día, el a,'.a. izquierda, v el tren de ate- sin qn" antes pegara yo unas bofeta-
n iza je. y ¡ido inda ia. nra-.i a estré- da® ail .«socio» que me tuv.) .sujeto poi|, 
liamsie ím; la beak\áz& die ¡la rasa núme- lc& duazos. 
«o 7 die la, cali.' autos citad-a'. —¿Y conooo usted a tos que lo. aira-
D! motoir perfoiró el paivinueinío, lie- carón? 
g:i.n!i|r.< Imsia, ieil piso teirero, donde —iNo-, señor. De ellos nu>¡ica.meivle 
genio joven, 
de'ií&rlmata 
pnodujo U J I -ustrépii 
-n aM<-ii() a i sigui-nte pr<)gra,ina: g,.,¡indio. hiaMa H is  t rr r , a o ( -, se r. e elb 
Primer!».—«l-d ailm-s defl iv.cluian. oo- eaiyó en una bahitaelón en que, por puedo ,a?e(giwia.r que e? 
• a cua-tn^voees. de. RiH'é.—Por el or- fot-tiuma, no JiaiH'a ])er.som. aiginui. no pasando ninguno' 
on «La iLiira)), die Peña CastiQlo. Di- - ¡La caiída, nj  un. ti5.tu-éipiito enor- nñovs 
Ja coiisírucción de ,l'lll,'s ' l ; ' Asiiillero, (iiiannizo, C.anuir-n. redor, don I ! . Hornero- (hijo.). me, ciayendo a Ü'a calle, revu|:iltíis en-
y Peña Castillo, c-i -ln a rá en honor de 'Segundo.—.«Las Iros», edro a cuatro tr-o cascotes, ailgumas piezas del apa-
«M extelsá Patnma Sarita Cecilia. voces, do P. Refana. rato. 
• lv"-",U:u ,s "" AI,'Ul":l,"as- Día 21.—A las diez y ena/to de la «Luz y sondu.as», caí o montañés, a 
F I R M A R E G I A noche üñ BÍ (ira,ii. •Cinema, concierto cuatro voces, de I ' . Cait'dé. P Z-e ' 
del valí.' ii • (laniargo. 
'Arecio Oliiva-res. 
interi- "gar ios y protectores-,- foajo el siguieui- Teieer-.-».—«Ei|.'omig.raai.te»>, coro a cua-
le 'proyirania: teo-voees, de Vives. 
-. son j^s si-ni.-n:,-- PRIMKHA PARTE "La vi lloiamb..,. nh-h día montañe-
DE MARINA.—Autorizando .,1a ad- «¿Bl einigrainte»,. coro a tua.tro- vo- «sa, a cuatro voces, de c. d,.., Diestro. 
«L'Ainpvrrdá». sa-nlana. a cuatro vn-
anos. 
E l d í a en V i tor ia 
.no-i -ni', - i . G4 viiciiii,. v .i¡r.':iii,i. i •' 11. 11 i 11' v n . i i i i 
Los decridos tiliniinlos por Su Ma- a -cargo de la Soelo/iad Coral de San- feón 
jóstad el Rey esta mañana , durante ^"" ' f ' - - en obsequio de sus socios ho- don Ú 
Diredoj-. 
3 
su despacho com ol presidente 
Ui 
qaüsieión de 545.515 kilogramos qia ees. dvl maesitro Vives, 
carbón de Cardiff con destino a] cru- «0 seci ani c aivivinno,. melodía reii-
cerc «Heina, Victoria Cúnenla.). giosí^,, a. cuatro, voces, de L . Viadana. 
Idem 1.120 y 1.121 iniciadas, rev . flotr i 
a ocho 
alldoa», coro 
de Sáiez de 
«Reí í rali 
inointdÁ'és,  en  vocif 
lectivamente, de igual carbón para, AjcEaíua, 
Qos acora»adas «Jaime 1» y «Alfon- «Serena.la de invierno... -con. a cna-
fio XIII». ''ro voces (prini 'ra vez), por el coro 
car-Idem ídem 3.000 (onegadas 
}»ó;' para efl arsenai áM Ferrol. 
Idem ídem 4.000 tonel;, las dé ¿r> 
VV /WVA /VV \ . 'VVVVVVA; \aVl^VVVaA. \^ \XVaVV\VVVVVVW\) 
Bncuaíenlnra Ilnfioz j (¡areía lomas $ ™ ' ; | 
Subdirector del Sanatorio de Pedrosa 
ile bombres. de C. Saint-Saens.—Solis-
í -
Mañana, viernes, gran aconteci-
miento artístico en honor de Santa 
Cecilia, Patrona de los músicos, a 
cargo do los profesores Odón Soto 
(vioh'n), Rafael Tuñr.n (violoncello), 
•losé Vlcvedo (armonium) y Lucio 
Mcdiavilla (piano). 
V É A N S E P R Q U R A M A S D E M A N O 
IJO^ señores Piñer y Pérez estaban 
iliionn¡ble.niente desitlrozados y no babra 
níodio <le reeíCioíóóe^ÓS, ten.iendo uno 
dio ellos nn hrazo collado y -sepamado 
del tronco. 
Las victimas eran muy aiprociadjas ' 
y v i, Ib-vatoaji hastante tiempo de S C V C t 
pr;ictioa. 
I.os ni;dá,vtires fueron condiueides al 
Eospitafl, clúiico.vn oanuón mt:ll¿tain 
* V V V V V V V \ V V V V V V V V \ ^ V V V V V V V V V V \ V V V V V V V \ V V \ ' V V V 
E n B e r l í n . 
E l f e r r o c a r r i l d e 
E s t e l l a a V i t o r i a 
d e v í a e s -
t r e c h a . 
C o n t r a l a s a u d i -
c i o n e s d e l a 
T . S . H . 
Suspende sn consulta temporalmente. 
- . v v w v v v v ^ v v v v v v v v v v v v v v v w v v w v v v v v v v v w v v v » 
A n í o m o A l b e r d i 
DIATERMIA.-CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de w a i y de 3 a 5. 
Amos de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
ce?, de Morera. Por el orfeón de As'ti-
ll-'iio-Cnainizo. iDiri^ctor, don J-'SÚs 
Soto. 
Cuarto.—-ídOsarción 
PARIS.—Coniuiiiean de Berlín que 
'os i.acioiKi.lislas lia,n comenzado una 
e.'nipaña coidca las aiid;e¡(in,-s de 
T S. H. porqu . creen que difunde Jas 
noticias sin e!. nt̂ cesai-io discerni-
mienlo. 
Son varios Jos catedráticos aloma-
n s que han prQii^i^d | contra la eos. 
lumbre de propagar ¡deas iilosoiicas 
A W \ A A ' V V A A ' W V V V W W W W W W W V V V / \ / V \ ' W \ ^ AAA/IA A* 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
: E R I C A H O L T M A N N S 
ODONTOLOGO 
• CONSULTA DE DIEZ A UNA • 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-71 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
'VA. \ t \VVV\VVVV\A/VVA.VVVWVVV^\VtA/V'V\^ \A. \ \ \AA.VVV 
tas, ¡sefícires Mufiiz y l.'-yva. 
s i ' i d N U A P A U T É 
«Así candan -los <-Iii<-o-)), tres escenas 
inifa.ntii-.les, c:ai- aconi,pañani.:ent() de 
©l.icorx) -de señoriitas y ni-
maos'tro Guridi.—iSoii&ta, se-
ñorita Izqni-nlo. .-VI piano, -.-fura AI-
viar^z. 
TERCKRA PAIlTi : 
«Mi dulce Anita», melodía Ixetona-, 
a cuatro voces mixtas, de Beon. 
«A \ os omiios)), iuie!odia reíigioisa 
(piimora vez), a cuatro voces mixtas, 
Sfe T. L Victoria.. 
«Sardana de las m1 'lije.*», coro a se.is 
voces mix'.as. de Morera. 
«.Mo'oml-.én.). eoro sobrio .tomas mon-
ítaflésleiS (.primera vez), a. seis voces m ; , • 
mixtas, de Sá-ez de Ada,na. Por eú cor0 " M Moukiña». coroa sie.ls voves mix-
mijoto^ Cas, del P. Ctaño. 
, , ,. - - «Mid-oind'r-én'j. coro a seis voccc m.ix-
,ia . , "T l ^ d ^ M manana, ^ # ^ A(l;i!i:í._jVr la Soci"-
dad nal d • Saníander. 
Precios d • las locaJ id adíes .para J.» 
'la Ba.mda anuniOlpail y Corales de As- veladla idcfl día 23', 
til!oro-(iuarrn:izo. valle de Camar^o y j , , , , 
Peña iCai?/tillo, con .sus corjrsipondion- \y\.lU .IS y ¿a?.cps primeros, con skis 
t' '- Kíttodáíí'es. asionlos. Mi pe---his; na'.•.•(••* .nrinruos .y ^ 
l é Sociedad Coral, en unión de la, sc-und. ron ni neo asi-entoí 13 ídem; 000 P 0 - ™ P m & W . •á' l a . • x:. i : : 
A'.ia.nza ,Mus;ca,l, interpretará, la gran delantera lUrefír . - i , 
S U I C I D I O D E U N COMANDANTE 
VITORIA, 19—El alcalde de Amu-
vrio comumica al gobernador que lia¡ 
pr.isl . fin a su^vida, se.ee ion ándese, la 
yuguiai con una .navaja barbera, :& 
comandanív? de Infantería don Uu\& 
izc Carcía Luis. 
Los motivos S O J I de índole domes-
tica. " 
G R A T A N O T I C I A 
El presideiate de lia Di|nil;lición, " f 
'-eclbido -un leilegrama. del subsecrcta-
no de .Fomento, respecto vi ferroca-
rr i i de Estalla a Vitoria, y en el 
s: dice que teniendo en cmnta Jo tidc-
Jaldados que van los traJKijos no se 
ha pensado en quo memeionado ferro-
c.iTi 'iii sen de. vía ancha,, en voz de es-
I r ' -ba . ^\ 
La noticia lia, cansado gran 'i"llí-:' 
v e c e - rulib&tas. Ambas di i líiaiéstao Mo- ,,aa primera piedi'a pa-ra |a coi'̂  
1 • v . v v v v ^ ^ v v ^ a v t ^ a : t ^ w ^ ^ v ^ v ^ v v v ^ v v ^ v v ^ v w . irucciól-, del Seminario conciliar de Id caj a 
N o t a s d e l M u n i c i p i o . : ; í ( . evantará en 
el ca-
en .üa .iglOÉ-lia di- San Fiiuncisco, solom-
n-e rui!cir..ii religio-a. a la que a-dslirán 
E X H U M A C I O N 
T O S 
lai, AlcJiuldia, akndiendo 
D E R E S ' Sesenta bandidos 
D e j a n s i n a g u a a u n a 
c i u d a d . 
5-ARIS.—Comunican de Nueva VorJ 
á « a W : - * i 6 u dte ' '^ resitos de saie deud.^, e n - ^ uno? se^nte bandido? 
i . . a ios guardas del acueducto 
a' las fa-
indnidos los ian- oult-adies q-ue ¡La concedí:1 -la ley, ba 
dispuesto que en mi plazo de un'mes, 
a partir de hoy, las familiias que lo 
TESTINOS, RECTO Y ANO 
RAYOS X. —MEDICINA GENERAL 
k Consulta de 1 1 a 1 y de 3 a 5. ~ Telélono 8-03. ^ 
PESO, 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
O' 
T E A T R O P E R E D A 
Hoy, jueves, 20 de noviembre de 1924 
Tarde: a las sois y cuarío. 5.a ile HBOHfl 
E L P Á U A R O 
noche: A las diez y medía. 
El sermón e^nrá a c;ngo del rovo- 0)3-10ación del siguiente aviso: de a t r i b u t ó 
leudo P. Anselmo de la Dolarasa, Pa- -«cSe , po-ne Ion con^cúniento -del p i i - ,F . vo¿lml,A i , , r . „ . r . 
sionista «¡ico «pie, desde hoy, .jueves,, día, 20. ,,;n c-i.vestilnillo del pjfia««> m-unui-
A -ais diez v cual lo d- 1¿ noícho, en se expenden -en -el. «tifón de netos de l'"1" 'se a p o n d r á .•'.I pub.nco; Ja. nsta 
eJ (lian ('.¡nenia, gmaffl íe-éval arilsilco üa Esicuela de indu<f nias, las .liocallLda- 1,!e 'os faUecid--^ . - . M didia, época.. 
i-- • ' r •- - • d - paira eü COUiejî Pto que esta Secie- P A R A ' A D Q U I R I R U N A 
dad. - - -1 e-::-;,!.'! a e j e l l C o l l ilos -orfeou-C'S B A S C U L A 
de •Artillero. C-amargo y Peña Ca-tille. 8, m o ¿ di¡sU„,,,., ca5as C0J1S. 
• ' la ai a r-l día 23, a las d,iez v cuan to J , . . , . • . -, . . .... TÍ ér.¿!~.cí.i T A 'íue,tora.- de bascin:,.- por el ungenie-
ro miinicipaJ,, .señm- l.'aigiga.s, nú pre-
A Z U L 
L O S C A V I L A 
ULTIMA REPRESENTACIONJ 
• la o e , ' l i e , en e,l (Vran Cinema-.—LA 
DIRiBiSÍIVÁ)). 
Su han enviado tropas pará . 
diaí cJ cana.! y perseguir a-los1'1; 
InH-ii.n 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v i ^ 
« S i vis p a c e n * . . . 
N u e v o b a r c o d e g w ' 
r r a . 
•En ¡los arséiiiéJea 
G A L L E T A " M A R Í A " 
GRAN TRIUNFO DE LA CASA 
= A R T I A C H = 
B I L B A O 
Wu,pu.esilo con el fin de adquirir una PARIS.—raí -i u.rse nitn^ - p o 
dio 2.000 kilos, con dcstimo ial. Mata- Kc-qur se va a construir u'n 
rki- j , paira ,posa,r el ga.ina.do en vivo y lorpedcaio. que se dilfeirencliara « 
que no hayia siido posado en el plinto í i n n do Jos antiguos. La nueva unidad do la ê c i , . la# . lian,-esa fendlrá, 105 metiros # 
l-.-ie ncquiaito, como se cabe, ha si- y w potencia de sus turbinas 
do laxigiflo M los •liwüistrhi'.los en una zará 36.000 caballos. 
j---eieiile !i|i---p^^aón d-' ¡la. .Innta de Esta potencia '.sobrepasa a ,;1 
.\basiii-s. graudef aeo^azádbs francosetó 
(le 
EL PUEBLO CANTABRO 29 DE NOVIEMBRE DE 1324 t í - T t O U l / H I U H U n u £ | | 0 Xf . -PAOINA 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . E n B r i m e s c a . 
D u r a n t e l a s o p e r a c i o n e s d e a y e r 
u n a b a l a s u e l t a m a t ó a l g e n e r a l 
C u r s i l l o d e p e r f e c c u 
n a m i e n t o p a r a m a e 
t r o s . 
en la r'.<ca!]íi. que debió;a realizarse en 
aquel 
U N A P E R D I G O N A D A 
José Aai&ndb ZaianUuiiít, do - diez-y 
i.-vliu añi iba cnu míos ajuig-os, ettiité 
fdiog un tai hupulo, d i caza, por i in 
rapante dtfi Gucclio, (l-.'ininninado «Ape-
a i iiliay». 
Al bacer itin dísróaTO hnmil.'. !;i car- T D n - i r e c \ <• , 
ga de pcicditoáS fué a dar a Antemo, ^ i ? ^ u ( ^ .'"í-0,11 r í i ^ 1 0 ?! 
1 7 - - " " r r - l - r ( i u " ~ s ; ^ d 3 a 
le !..,.,<.„ curada, d- .n.m.nnlo j . , , , , , , , i v . . de 11, ivir .-ca. ^ u V » 
M . . , - . I n . Ira.ladad.. a,l i.nsprlal do q i l , V(V |as 
l , ; | ; ; " l " - | , l , , , u l " • " f ' í ? f f . - . entida.des pn 
A M A G O S D E E N C E N D I O liistiim,, niíüi.tar dio Ginjiuasia dfi ' 
í a c m t a d o p o r l a m a d r u g a d a , d a c u e n t a d e l a c o n t i n u a c i ó n d e l . , ; ' > i i • , ¡ d a , n , . , 
Qtrc eiu la caile del Pi^rópe, ai) eil quo 
se quemaran unos 26 insetros de cielo 
L O Q U E D I C E M A G A Z síéaído traídtos n la jda/a, cu autoca- Se ha cíccinad,. lín convoy de ii-cin- •,';'s': ^ 'luiiilo piso, 
• •MADRID, 19.-A1 Ilrga.r c-ía tardo mj.-n^ m i l i t a s . ta can;! M I . S y cuatrocientas cargas ai m j ' ; ^ b ( "" l , , , : ^ llan,ll "'">• on,,i'lz-
'el-eoutrailuiiiTaute Magaz a Ja Presi- Está mafiama y a coofíeGuuaicia tam- ca.inp!Muoirtt> do Me&e.rá;li, paira ahaste- ^ nron im-oo di1 
E l g e n e r a l d o n F e d e r i c o B e r e n g u e r s e h i z o c a r g o d e l a c o l u m n a . 
U n a i m p o r t a n t e n o t a o f i c i o s a d e l D i r e c t o r i o . — E l p a r t e o f i c i a l , 
a d r u g a d a , d a c u e n t a d e h 
r e p l i e g u e . — O t r a s n o t i c i a s . 
••¡a sal;!-' la ti i luna si a cu la c-vu • 
fu un lodo ido aci: • K Í O ton la Caí 
lia. publicada sobi.- c.-o a.surüío por 
La cólumna Brási; salí, ndo do Mo-
iporacn'aL on Ain 
• in un sólo tiro. 
Kl capitá.n iuterwüi.tor do J'Joni (ior-, 
i" ;. apiivad,, por l¿ Aitil loria do Au-
let, ofi'cun) una salida GQÍU (nnoiianiS)). 
ilegianda di stirair la? trincboras ono 
iniga.s.» 
D e s p u é s de los sucesos de V e r a . 
L a v i s t a a n t e e l S u -
p r e m o d e G u e r r a t e n 
oí u  n- ii dosgraciaí 
L O S A R T I S T A S Q U E NO C O B R A N 
Muy vi.silarnn tosí ci'.mros oliriah'.-
VVVVA/VVV\A/Vaa'VX\a\\VXA-VXVVV\AA.VVVVA^AA:VVVA/V^ 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
P U E N T E , 16, tercero 
De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulta económica martes y jueves. 
tknicia preguntó a los periodista'» si bión d;- los i mpi il <, se osti-..lb:,!-ou diüní&iitq do lia cchimua y déj soctor. 
Bp Jes liabia facilitado una. nolia ofi- conítira e! pn. ilo los veiléiñOQ «Nueva s.j¿ novedad, 
ciiosa siobre Ja muerto del goueraJ So- Palma», «Srguud'a» y «Romodlos.wi 
r r a j i o . quo odaban cargados nnus de lana y g^ji^',.i^aiüzó una 
• L o ' Pf'W^istaS dije-roii que no y otros con s é l KU.a o: • ' to-.nmarl. 
entcmeos el marquéis de Magaz dijo •Ix-s lr¡|iula.iii(:« iugia;.i-.ii salvarse y 
qyjo. se lia.ta.ba do una, dosgracia. níü- ios buques quedjairOí] d'^trozados. 
dio mas de lamentar por bab,.:,i- oeu- Xambién las obu-.s del pueno sií-
ppóio pii:cíC,;jsa.mente cuando el teplio- Weaxfa (!'• '• ¡i,n Treíos. 
guo de pías se hacía roa ¡,,,,1,1. E L P A R T E D E E S T A M A D R U G A D A 
felicidad, pues el general fué imuftrto AlADRtD, 30 (3 niadrugada).—A úl-
por.un «paco». tima hora se lia facilitado a la Prensa 
L A N O T A O F I C I O S A W signiéiüe. piante ríicbil: 
MADRID, i'.).—bn Ja, Prosidoncia se , .«Zoma orienial.—A causa úé) vi.dou-
ha faei litado esta -tlaxde la 'Sigui.i.te to tcanporaa se encuontran corladas ca-
ripia ofieii 
«cAyer continuó el repliegue:odé la ií-
l u a Xaueiu-Tetuán, enlr 
saas doi- gonrra'J Soira/no 
Xui uta diespuiés de un con, .. 
Jas trapa-- y ' M I brillante gen ..ral d - piala, plaqué y níquel. t I H O M C l p r O X i m U 
íaoskía.ran uma voz más su elevado AMOS. D E E S C A L A N T E . NÚMERO 4 
i'spirilu. purlcia y bravura. V S M M M A M M W ^ ^ MADRID, 19.—l\a. i-an.-a ins! 
; Bl nepUik-igiue fué efectuado en ner- 9í todas las comunicaciones udogi-ali- ]'("' sucesos do \ era d I Dnlasoa x[<:ú{) o , , i ^ - h a g ü e . para, 
ic U Á 1 [ 1 ,'a 'legado al bupremo de Guerra y «u t r n T i ^ n i i k ai t ) i . v . . ' i M v i , ó 1 
W P 0i:dleiIL' y lu,-v- ^etoínte ha- cas. |luv afI ni(,;,¡() día) pasando in- lx ,,a"M,"ta al 
flairsa ti;i'aci.aiiw,das las tropais en sus Zpjnai occidental.—Hoy eoiitinuó el m. (liu.lana'iile a R Jal. ¡.r.ia donde se 
^amfpa'inentois, pues sólo lia habido repiJiogu.e de [a c.lnmmi S nano, des-b 1 comcazado a hace,- .-I rollo oxtrac-
de K.-..i!a a zoÍGO til Ail.aa. Irabándn- ^ ll,isma. 111 , , ' Después pasara a informe del liscal 
del que por can- v ,,,, ,.1H defensas. 
'VVVVWVVVVVVVVVWVVVVV.M. 'VVVl^^ 
l'is, arlislas del lealro de lo- (iampos. 
a quíenos da Bínippesa^ por su ¡ i 'ca-
ria ^íaaeión, 110 puede paga,-. 
Diiehos artistas iiban v^iídiejidó loea-
Jidades para una fnneiiui liéiiéiftea quo 
i-iganizan, a. fin do aibilrar - . Í O C U I S O : - * 
y ipoder noireliar. 
Dii.'rloí jo. 
I.negó, al aire libre, con un grn 
da niños y njña.s, ha .lealizado vari 
fjeicicios do gimnasia «noca en p 
no campo. 
Dea JuMán DañneJus. director d ! 
l-;>eai la (iiadnada de Rriviefca, di 
a rroilló ante 1 na seeeíi'n de niños 11 
sección d • (••...-••.i.-. 
Por la lardo, don Orii l io Saga.'f.iS 
dió la MCgnmía conferfneia scjbre <• 
Arto MI la dCscr.ola», i'jo.aitanikr 1 
coro d • niñas, aconipañadas al 
por lia señora Sáiz do Faro, van 
cauelones ii egioh.ales. 
Don Mariano Alonso, director de 
(iiadunda, do Pradqlueingo. dio 
gran acierto ante los niños una Lg 
ción de Metodología -abre eü h.ma «I 
Tierra.». 
E L C O R R E S P O N S A L 
IAA'WVVVVVVV\AA\A.VV\AAA/VVVV\'VVVVVVVVV^/VVV\A'V 
diegueide-la \ i . j • . * • ^ J - , / . ] u n n r P n /n<? n r i - (:"" dl0's "" henn^n0 ,l] em-
rando lasfuer- í \ P ( 1 1 P Y 1 H \ l 4 1 9 ' n l u y u i V i l I U O p i l prceniMO He.fleii Baltester, quiien expu-
i Xa-rquiá ¿ ^ ^ J ^ * Í S U V J M L / J U s J ^ ^ . 1 , i , l n a l ciado de la 
OUihate .aune R ^ e s é e t o i a s clases y ¡ o r n e e n oro. ' " ^ ^ ^ ' ' " l 11 
. . . r n r i n n n r v i t ' i r n í i emiponar el y stuano v decarano. 
e>n- R i c a r d o P e l a y o G u ü a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños 
•nip 
P O R L O S S O L D A D O S D E L 21 
Una nnnioreL-a Coniisión de nnidcrs 
dkyllps £ol(bulo.s. idol reemplazo de 1921 
ro-
peti-
L A C O M A 
Anuncia a su distinguida clientc-
a que desde el 2 i del corriente en 
adelañte, liquidar'A en sus salones, 
Hernán Cortés, 2, una extensa y 
variada colección de modelos para 
la presente temporada. 
También presentará una extensa 
colección de confecciones de pele-
tería para señoras, en abrigos 
echarpes, chaquetones y renards. 
D r V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
MENDEZ NUÑEZ, j , 2.0 
Riadero de llamara-
-a del tenipi'ial no se tiienen aioüieias So cree que iba vlisia tendrá lugar en 
detallada-—Ib ga jal o todas Has fuerzas | 1 inieros día.- . ' • ía semana que 
V Í O I T . aleii.iéndose a los plazos que. 
al zoco Kl Arbaa. paria estos éasóé señala eO Código de 
se un importnidi' cianbate eti ! drs- .1 n-luna jeJUtar. 
Éía !a zona $Ó Larache la mlÜtííaM U N D O N A T I V O 
Carrasco saóió ayer mañana, de Mexe- J:,¡,l'r 1 ^ --"víad.. afl sub-
, . . " , ,. , ... _ lai-K» de GObe.ructílón mil péselas 
reh, 'l.'vmitar.do ej asodi,, de Ain Rap-(l,.: ., hls UiW-}¡^ de !ns gtiaf. 
ta y relc.va:U.di> a la guarnición, cuyo diás asesinados n Vera del l!ida-oa. 
.-onipoHam,: -nio ha '•-•ido brillantísimo. ^^vv^aAA^A^/vv^vvvvv^ <:av. -!any. 'qii'e i i ^ ^ & l í lhü}é'á^% 
la abastecida paita quince A T / ~ \ T \ / T T ^ / ^ V T ^ » ry I pcccióiii. 
Consulta de once a una. ^ 
ATARAZANAS, 10.—TELÉFONO, 6-St 
| i%A/VVVVVVVVWWV\'VVV\. VVVVVVWVVWV'VVVVVVV' /V 
G R A N C I N E M A 
A V i S í 
Pai.i .1 funelciii de mañana, vi «ir 
nos, illa de mioüa v abono, que se pre 
sentaiíá ; I púl/ico <d..a me.:.- a 1 Dn'i 
ta,», so 1 ' ! ,-iaeharán, loealiidaides sh 
recargo la'guna. 
De Ja nii-ma minmicrea estaráíi a l : 
venta, do-.i . 0,| sábado por la tardo 
;lais I. aiada.des para la función d< 
'as sioto y maüa, del domúngo. 
Para, e-ViHar agloiuei fi/.-ioiies, a Km 
presa moga ail público lomo las lo¿a 
Jidad is G( a anticipación. 
V V \ A ^ V V V V V A / V V v\AA'VVVVVVVA'tAAAA \ A A ^ A A ̂  A A ̂  ^ % 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
y dajiiajdoi  
id/as. 
.El en. ¿Higo hn-sli/lizó d'ii.i amento y 
ñ a . oh.;-tan te se legraron lodos los oh-' 
- jet lvus ipTOjmeiStos. ? 
mo,vmáontc,s sin importancia , heñios Hv la .Cl,,l,lllI!.l. ( r e a l i z ó fe-
teuido la fa tal idad dio que un dCispa-jiz 'y i l V í , r i í u U l u u : n W (|a ..p...ación d.-
.!,• una 
A . T O M E O R T 1 Z 
^ M É D I C O Q 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono 10-56 
v v a a v w v v w v v w v v v a w i A ' i a / v i A ' V V v ^ 
C u r i o s i d a d . 
%ua(l-níe.nte el paiís, pues se trata, do 11 » ,. .„, .-, . • . • , cilóai v evaenamhk tós n rulos v enfer-•foa toirlEanto ganoríU, cuvo h¡:-tonal >-u" -
en Africa les de íois mas sobresal!en- ' ,ülílas f,d,as-
te, Jiabiendo sido herblo tres veces y ^ I" si:CÍ03^ q ^ dar-m aba- íeedas 
eb'tojudo por méritos do campaña va- para quino,' deis. 
TÍOS OtUpleOS. / V V ^ ^ V V V V V ' V V V V V V V V V V V \ X \ ' V V V V \ ' V V V \ \ V \ ' \ ' I V V V V V V 
l.o ha sustituido en el mando el ge-
' m t i ú doai Federico Beiieugu-e.r, tam-
bién de brillaiito historiail y de con-
jdfici on es lexcepc ioat ales. 
• ".-Un fuerte ^mpoiral do lluvias y en 
<?J ni-.r luí. oea.skmiado desperfeetes y 
•B&'jiüd'-íis de giiiiiu con.s-ideíración.» 
V I O L E N T O S T E M P O R A L E S 
MEDIRLA, 19.—Hoy ha continuado 
tékHe 10114:0:: a;J de líj&vante. 
l.os pasaje:cis de U s, vapo-res co-
f̂re-bs de Má.Jaga y Almería, cuyos 
barcos s,. hablaiu refu.gia.doi en Kafla 
Sanian ' d.i.eniibarca.rou 011 la. playa, 
-
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ V OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás. 5.—Teléfono 1-75. 
L o s a p a r a t o s t e -
l e f ó n i c o s . 
Ku p r imen , de . neio de 1923, h a b í a buen t ^ t a d ^ d e s a l a d ' lie'úiéñdn pe 
ra:, di mnndo 22.904,415 aparatos tele- tas sus faenltades ne-niales. 
xemeos, de ios o i m l f í sido en los ESr 
fVV\VVaaA/V\ \ VA/VA \ A \ \ V \ a A V V a \ A . \ A a \ V V a \ \ \ V V A , ' V ' V , ' V / . 
cii'ni do que siüs hijo.s sean repatriados 
y licenciados inmodiafamente. 
E L S E Ñ O R C A V E S T A N Y 
Ha llegado .1 s,.,.,, Iai, j , , g,. | |rial de 
Ja Dirección de Orden, público, señor 
iUlSr: 
pección. 
Mañana fialdrá para San Sebastián. 
U N A D A M A L I N A J U D A 
l'in la. casa-galiora de Ja viJIa so en-
cuentra, asilada una Jinajnda dama. 
P' i !>'ncciio.ide a una familia de Ja más 
Kincia nohleza. 
iLa condesa de PéidxeñO' d- alto can- v v v v A a v \ A v v v v v v v v v v v v v v v v a ^ A A A ^ a a \ a \ ^ ^ 
go social, y que era. ama de las perso-
nas más influyentes de su época, se. 
V-ió rednciila. 
nada de 
lo que soJicMó el ingreso en' eíl Asilo. 
Un piiiiodista. habló hoy cen -lia y 
Ja dama te dijo qne prefiniría behéir e-n 
la, gal.-ra. igual trato quo las demás 
aslüladias. 
: C O R D E R O A R R O N T E S 
j * MEDICO * • 
• Especialista en enfermedades de niños • 
• C O N S U L T A D E O N C E A U N A • 
• Calle de la Paz, 2, 3.0—Teléfono 10-24 • 
H H m • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
id . ' ^ 
VV\AAAaAA.VVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV% 
Reanuda su consulta y visita 
el doctop L O P E Z P E R E D O 
especialista en partos y en-
Ifermedades de la mujer. 
G Ó M E Z OREÑA. 'e . -Teléfono 7-08 
lados Umidos funeii.naban 
o seioi eíl 63 por líK) did iota 
La ciudad (i Nie va Y. .¡-U. poseía 
IW2 apanatos |a r cada 100 hahilao-
i é i ; l'isiocdn-.o. I V \ : líeiiin. ÍTá; l'a-
J ¡s, 6'3; y Dc.udlr.es, 5,1. 
En Niueva, Ycik hay más aparatos 
: i servicio qne en todja la (irán Dre-
A S A M B L E A D E L A B R A D O R E S 
OVIEDO, 19.—Ros Jahrader. s lia.n 
celebrado una asajn.ta,, a, la que 
iRa CQfndcsa se enenentra en muy |um coaiéiwHdo reproN nULciones de 
rfee- toda A lniins. 
Se aprobaren la-s conclusiono- que 
han do sor elevadas ;ul (lobienió y 
entro las que figura una, re,liaoion.ada 
(on la adquiisición do trigo argenti-
I Í..'347.3í)Oj v^'vvVWVAAíVV\VVV\\VVVVVVVVVVVVV\WV'V^^ 
E l a r t e c i n e m a t o g r á -
f i c o . 
S A L A 
I8ENSACIONAL ESTRENO! 
. H O Y , i U E V E S 
GRAN MODA ARISTOCRATICA 
E L E T E R N O D O N J U A N 
( S E I S A C T O S ) : • : P R O D U C C I Ó N D E A B T E 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO GRÁFICO DE LA MAÑANA 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
«LA M O D E R N A D A L I L A » 
Eü Ecp© de Soeitdad leímos ay 1- la 
taña, y en el Norte dé Irlanda, y en noticia de q m : ' U el (.ran lilnema se 
(ihie;v,o -caí-i tantos GdllUO on bra.aeia | a--aria on prueba privada la magis-
ent -.ia. tra.l p,rodneeiim a.n1-,! 1 ia',-a puyo titulo 
M iichOs aipalratós hay; ja ro cree- 1 neabeza oslas líneas, y al efecto, La 
10: - que di hiera iial.i.r más, hasla el Kuipro-a. atenta .-i nipie a |üS favo-
ejetíeano die qne Benrej;anité servició iifs del dii--1 oguido público y par.i. su' 
d.ebiera. estar eqniperailo en la.s vi- infci-nnn-ir'n. paisó ayer a nue-lra 
viomdii.s al de i ir/ y agua. Y eso .-r oh- Vista tan Hig j ^liva cinta, y é&tk .-s 
"'•''•dría fácil incide por nn medio muy cna palien ¡a de alta jinvedad y ib' 
seíM-ill i: nhajando lax leaifas. indisent¡nle loiailo, no ya por lo ürag-
Y so cnanfdirn, a oOinci •neia •el site- ninram-nil 1 qm? sem pneséiítí^idué sos 
ño d d ilnst; e Crahem ib' l l , el inven- gffCf ' ' •• antigiois y ua ' i . ¡ni-, Éi-ñO 
toe -de tan úl-il ni diió de cqíflainica- Uindaéo pa,r lo original de -sn argu-
eii a hablada. - nienío. 1.1 iidon-s d, la trama, se bar 
w v v \ v v A v w v ^ a a A / v v w v v w v \ v A A A A - v v ^ v v v v v v v v v v < ila tan bicid seslenido M I lodo nioln 11- quina, V 
E l d í a en B i l b a o . io: ^ [ ' , ' "^" '" ' r ,,,,ir lMll;'r"- ul-
cion iJoJ eeipeetadcr. Lemio indu.-a, su 
título, 1 n esta, película, se eoiidensa la 
bist(,i ia d • «los pi r-onaj i-i bíblicos: 
Sanstm y Dalila, tejida c o n aigum-n-
fo modera" y .jugoso. En ¿i pnpel de 
l l a ' b i . fe beíL'ia .•'•:i.-'a María Koi-da 
E L N U E V O C A P I T A N G E N E R A L 
rAl .MA lli.—Se a-ognra que el ge-
neral r.a.vaileanti >»' j»oM.«¡oiiaf£Í de 
-njleslino a llenes; del presento m -. 
E L P E L I G R O D E L A S A R M A S D E 
U n a p p A i c i ó n a l 
D i r e c t o r i o . 
F U E G O 
MAimi l ) , I!).— l-in el Depi'dio j . u l i -
ria! del Hospjta', milita.'- do l..;lTa,ba,n-
f la 1 ha. ingresado i'l cadáver del sol-
daiio K.-aacis<-o lien n,'ra. Deigado. 
Paiixce. qne Fraaicisco exadlimdJn 
una 1 scopeta cuando di-paro aqué-
lla, desl H./.áadole la cara , • piOA 
til y r a i -n i :-a Í I O J . O la, baso del cra.e.- 1 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
MEDINA DEL CAMPO, lá—En 1 
idlómeliro lil2 han de-sc/arrilad-.i la 11 
furgón del rábido de Ma-
drid a r.ilbao. 1 cuiiirieindo, jKsr fórJ 
tuna, desgracias pensó líales. 
La coniuuicaX-'i'ún estuvo inte. nun« 
pida \arias horas. 
N A U F R A G I O D E U N B A L A N D R O 
ALICANTE,, 19.—A eorwmoneia del! 
E L P U E R T O D E P A S A J E S 
tempdia l ha naufragado on Ja dejem-ladla n,. -I.vos nias qno .sanen-,í es pa- j ^ , ^ , d ( q £ 
N ;1 mteba, con éxiiio l u d í a n - . . . . . X . v . o . . - r ^ J : 
E N L A S P . L A N A S 
A toda plana 
A media ídem 
A cuatro columnas 
A tres — 
A dos — 
A una — 
Pesetas. 



















6.a y 7.a 
BjiDBAO. 19.-.K, p-iv-idonte de la tísimo, sns raren y p ^ n t o ^ s tecul- « ¡ ^ » > dc la '"atrícula. de ^orne-
Dlpulación, al baldar hov con los ,„.. lados e-vé deas. I a labi.-r de esta (•<- i • 
iiodist.a,s, los hiz,, , olrega do una ñola "-'"a en la .-ata de rn,;-eiu-ia rs de 
(•ficio-a referente a. la. reunión que ' ' ' ^ ' I " - ' • - .^- 'n delaiii'vnne nie y 1 ndo la tnlpudat I Ó I K 
a r .i por bi larde eole'bi a ron las fuer- PCümíétólcffl mandan do .-u 
zas viváis interesadas del .puerto ¿e íV'iníi.rc. Crn m g; :c. n-p. -o .-.1 ea-
P¿najes. ráete- Inloia-o ú?. le- | 
dito < n 
r ác l í r IT'-tói ico d • le- | ,r s "lajos, 
. 1 1 PfM film s,. a ';ue e . -mcaiz-bi 
12 
6 
Se ignora la sudtie que baya (¡¡¡¡¡i 
^ \ ^ \ a A VV\aA.VV\AAa V\VV\\^\A/V'VA.VV'VVVVVVVV \ vx-» 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
objeto) do que cosen las a no míales cir- Mñ'csí. \ 
eiijisiíanei.-n qih' iniidd,-!! l,-i o.vjdolacióií linadn, a l oodo i na (iiva coqueta 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades do 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 0 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-92. 
ANO XI.^PAQINA I 
•VWVWVVVM-VVVVVVVVVVVVVWVVVWVVVVVVVXŴ  ^ uywvvvinnnnMMMnnMnnM^^ i ( V v v v v v v v v v v v v v w v v v v v » v v v w w w * * * A v * * * ^ v 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a e s . 
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VVVVW«̂ 'W**VVVW*|WÍ'VÎ ^ k wv»*wvWvkvWvvvvlí 
C O i V i O E N L A V I D A 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
COMIENZAN LAS FERIAS puisauo, se ©fti'edó a eaiubLar su bo-
DE SANTA ISABEL ttico por u n a ¡'iirra. f!nt<U5gálldOse por 
Con un día muy frío, pero despeja- t-jit.-ro a la volunta;! y lnhMia c o u c i c u -
ido, han (•onuMizado lais renambi-adas cia dal gitaiiio zalsmu-ro y fii.üiiñador. 
Iferki.s de Sanfa. ls;iil»ol. que se cele- li-isia que jior fin, (lespues d aiUGljOS 
Li an lioy, nua i i a i i a y pasiudo. r. ¡leus r .inl'.»;-venci.tn( s de los LllteU-
K' íe.riaíll de La Llama aé ha visto gentes que n u n c a laJian, hizo i 1 eam-
tolalni.iii ie ocupad'o por feriantes, y baladro dando eJ hui ro \ «tres ¡ v e -
ranado vacuno, eabaillair, inuJar y as- (;,Sl, ¡li :- :, boTiri^uiiUa gue muy rere-
íl'ai -.ii'iiios-nuente' 'éflííwgti el .uitaun. 
I Del valle, de Iguña, Toiranzo y Ca- Ü J .«impátiieo vejetv n/onló ¡an su. 
Kuérnlga, ha.iii bajado ha si ai des nía- tranquila burra y s-nirlcnd...... dijo 
tosidas de yeguas y potroi». • n vo/ baja, «mi burro tiene «treinta 
Hoy puede deciirse que la feria se afos» y fulpmás le dain ataques». 
¥ój?cr««í>a a da presentación del gana- ¿Será Ange,! Voz i 
• i 
1e 
segundo día, las ventas serán MUSICA Y BAILE 
m V y lo- in aios que hoy quedan pen- :,c siete-a nusve d • \» noche, h bort-
(tenies &" cena rán . do fopuilaif de lllü'áiéá lia, dado un 
Si continúa el buen tiempo la feria concierto en la p&áza Mayei-. habiendo 
D E V I L L A E S C U S A 
EL PARTIDO DEL DO-
MINGO 
En e-I campo de WiHaescusa, .|UgaTO:ri 
©n [Kirtido de (••uiipeonailo el Villaes-
'•usa F. C. >" el Indepirindieute de Ga-
vón. 
FÁ triunfo corre-.-pe n di ó al Villaes-
cusa, que consigfc-io weir perforada 
cuatro Vieces la meta ,del equipo ad-
v.!i:-;;ttuO, auiiique siMo Ú fu.ron vá-
Jidias según i ' i a i.l il;o, ga.nau.do el Vi-
1breséusa. pnr dn • a ano. 
Huelfta di?dr 'que el dominio fué 
contra-
E S C E N A S D E S A I N E T E 
—¿Onde va lo hueno? ,! ' yo debía apíbcairnie algo de cocaína, 
—¡Andia Día nuu1! ¡Kl señor t'lpi«aií>! «pe étit$$a d|e rriod&l 
—Aü mismo que veol^a y que cal- ¡Bueno, pa qué seguir! 
zaba. — ¡̂Ouiiiéii halda dte peéoófRto en la 
—<Pm> ¿«ndc deniiiuJos se meten señora Hnea.rua! 
n-tes qui:'. nd se. íes vé el pdo de la —ClaTo, eimpeza.HHi si.llicgar ar.rce<lo-: 
ropa? Y a, propnsiio do ropa: o'̂ eino ^ pgfa diiurro aJ.^'-ñor Auastasio, Jo 
que vá ütsíeaz de desecho de tieuia. y ,,,,,, hi¿iielípü e>n uuevos gastos, 
iv^ar-ao, señor ripian;). /.Cómo es \.oWi . ^ ^ i ^ . Total: qaie lo perdí- to'l 
e*r}' do; hasta ila. protección d d sefipr Ajiá^ 
- ¡ A y , señora Paula! En l'>« ^ tasio. que me Uíunó cailzoium.s v débif 
años y pico que, tío nos vé psfcffl he- y ̂  q,U;e jiaívt,a f ^ i ^ , . Désée enton-
rrs no levanto cabeza... ni estómagoj 
Q.ue ceiSáis houiiiue! ¿Y por qué no 
tnicis daio \t\m. \uelt.a en sentidlo caJa-
mitoso que OO Isíé cómo me qm dan 
, . " ' c ganas ni clie ir üf. c ine, powgo p o r es- '•. -: rio, apM;v i . indo que el equipo es- iL ' - í . ,^ vueilve usté a t r a b a j a r ? 
pues aunque se han hecho bastan, que M.gafíe a os gitanos? La horn- <|íC1,w,jt̂  ,mvi realizar escapadas, al 
•á iransacioaies, niañana jueves, que q..:lla lo dirá. á i m m día ésfere ive.ligrttsa.. pudiendi 
dr, equipo lociafl, aunque su 
[UICI él eq 
primer paisa o ta.ba L=.r>h! su meta'realizase algunos peztaou.lo de lato. 
al- ,—¡A' uma s-iin saibeir nada! ¿ \ la Kn-
guuas ai^, esias petigrusii., ^luui-.-.ndo cam,.,? -y Co-^-Irta? 
ü m do ' Has recogeti; Gñrcib ©1 ba- _.No m& .momhiv usted esas ramas 
ilón v Donuérselle a un pigador a el ver- • • . . . . . . v'ir ' 
.- 1 i , ,. .„, ,,, , . 1 , i ..p.n-.i de nu árbol gemiM ogico porque, con 
S S S v ' ' " : ; : „ ! ; : : ¿ ü ¿ S t l ^ t< « i . . ,;, „.>,'„• . í - i , 0 r : . - ^ W P ^ . . . 
—¡Poro si no pínula! ¡Si e.?toy ago-
tao! ¡Si ine pongo a hacer una medita 
ée n-'-lr' y me sia'le mía taJda pa la. 
¡nué baa-barfida.z? Pero, cuente, 
—Si tuviria u-lé a mano un par de 
pealas, aunque fueran en cah.ierjlla... 
—Sí, bombre, sí... 
S( itas pide a usted un pbbrecito 
resultara ;rtanieiuie provechosa. í;raii a idmadón y rnucho baile. peualtv. J«s que se da usté con ios labios en 
LOS GITANOS NO FALTAN ]!i.-n. don Canddr• !.o. < s' • frío j . . ílis veilflltidóe jugadores, el que ̂  lll0|-l0 
Tanto en las fe ras de abril como no están tmai Sos hai'ahle-. ellos y d ías má.s nos gu-tó y fué' el héroe de la 
en esias de .noviembre, los gitanos ha- se üo agradecet) infurto, me lo dicen (and •. n M I S páÉes y tiros, fué Doa.l-
c. •. acto di> presencia. Kealmente que para que usted lio sepa. lo; fué el que -ohi-ü-aijó jngíiindo y el bomhi'e, cuenle... 
a una fí-ria sin gitanos parecí il-a faí- DE SOCIEDAD q,ii!?. si siigiué aftí, eonsegnirá paria su —Como aislé éalie, yo tra-hajaha en paitoiut que no lo pu-'-de ganar. 
ta algo; dios dian la pota pintoresca y Kn el Santuario dé Govadoñga. se equipo tnnicbos triunfos. eíl taller de c¡lxun:istería dd señor 
hacoTi que 'los uniones, se interesen unieran hoy. coai el indisoluble lazo El árl-itro. m|uy m.a.l: la, causa, él i^ajdfiajsjo ol de Ac-anda donde era 
— - ^— • — no batí ;- sabida impímer M I a.utóri- . , ' ' ' " " ' . 
' . . ,1 a-do parcia-i-
dad liana uno de los equipo.:. ee I" limp-am liasf.a los dientes. No es 
ÑOLIA perqué yo est''- p-rs ute. pe-ro ponía 
ViHa^cusa. 18 noviembre 19?*. . ú.fttié -en'efl escaperate mía- ca.ma h--
ctia pfJf mí y a la níeictóa hora tenía 
listé lia acera, llena de gente durmien-
R. F. 
M O D E L O 
C A S A C A Y O N 
Z A P A T E R Í A Y S O M B R E R E R Í A 
¡ m Haría Pereda, miiiim l i , :•: y , m m u \ m (Santaúder). 
Especialidad en calzados, sombreros, gorras y boinas. 
La I m e l y a a s t u r i a n a . 
• • • •wr̂ -s-í 'i -VVA ̂  AAAA. V W t V V W X V W W V W W VA/V 
U n incidente en T e l é f o n o s . 
B a s i l i o A l v a r c z h i e r e ¡•Xr,;'';i 5ue ,M;' " " " " " ratfl ,""y 
HárrííO! 
a V a l e r i a n o L e ó n , mpiano: 
A del a,! líe. 
MADRID, 19.—A la una y media de -lun día—¡maldita sea d aJuiíina-
lMnadru?ad«. última, en la sala des- (juis lo s ña.Vd—.llegué a ca.sa sahén-
tina<la al público en Teléfonos, se pro- (ÍM .- I , . . - I linmoirsino y 'n. joeundez 
S e h a c e m á s d i -
f í c i l l a d e s e a d a 
s o l u c i ó n . 
por ver como terniina el trato de un d. i matrimonjo, 
¡'llano con «un paisano» (como dios Alaitlií kAJvarifí¿," 
dicen), pâ ra en dtdi.n.itiva raber cuail il'fi astiirlarin, y 
m los dos salió engañado (eysi siem- go dom J-i>é .Vlarlínez, del!, comercia 
p - : lo es I «paisaiho!)). d esia ciudad. 




duio un inchleme .-nt e el saceidotey !l;isI;i ,„„• |as hoeunu-ngas de la cha- ^ to|:l|,.¡ó ,,, , (ipja(i0 . 
p..riod¡sta Basilio Alvarez y el prim.-.r m m m • M Ana.-."asió me hahía (,1(|¡1 oi¡resi.ó ^ ¿ u d e a 25 p 
actor d.d Teatro de la .Comalia Vale- j , , . . , , ; , . . o m p m á n dd taller y po- [ equivalente a los d< 
S.\MA 1)12 LANGRÉO. 11».—Rl tercer 
lUdga, como los ant^rioi-cs, 
liá traiisrurrido tranquilameaite. 
Ei' tiempo pagado hace más difícil 
Rs 
pe-
'qaivalentc a los dos' 




riano L<'ón. nididom nina IU^ÜK» en eá homhro ^ 
Entraba ófcte acompañando a la pr i - ,,„, \VA\,rA didio: l lpia.uo. te necesi-
mera actriz Aurora Red 5» do y a la Uk p,,-.^ eá een-hm deJ negocio v acá- ^ ' ' ' ' ' ^ L e 
i.- . -ai, Ange.! VnZ. que con 74 abrijes denrm \mui de mid y damos Ja mas i1(.rmaim d." ésta, también actriz de d i - ]K) .p. i,„u>,resarte en el. Hablar rnoS "EGRESO DE UN 
e-uima, monto ayer su Ir-rnqmUo, s.-neira • nhorabnena a sus res] í iyós , n . o t „ „ nar.,rf. nnmn ¿<ia<i • , • v e ^ ,„ \ . 'ON IKDCi. 1!).—Ha «-egresado 
B-.nbién ontrado en edad, y se vio . f.iaulias. dlO teatro, y pa m e qU.' COmO éstas . . . ^ (l,.Spacio. \ o. h g . i n - i - t e . no le ,( . K Pat. on • l mine.a 
(jarretera «alemte» a Ja feiria sin temor EL CORRESPONSAL n0 v,rr0Q un letrer0 eI1 la adjudiqué un ósculo porque no .ere- V _ l- » : ' • 
a! frío mi a :1o;; gitanos. Kste veterano Torrdawga, 19-11-924. puerta diciendo que no se abra más ye.-an que nos hahíaanos retí rao ^aí 
que una hoja, para evitar las corricn- Hncón pa eso. l-e 
les.de aire, Basilio Alvarez las dirigió I IM.t,, ,,• bul 
• • • 
Dice 
LMUI.Í nw mano, dependo de ¡las gs.-íliones qu,? s<- están 
iá encontrao un neaJiando eai Madrid. 
D E CABEZON D E LA S A L P^rtMo de campe.mat,. anunciado, en- frases desagradables. nudo v le rt<?pon,dí: Sdior AJI.:I^.:.-: 
n-e los equipos Club Deportivo de Ca- Entonces Valeriano León se acercó si;i qilV ^ ofensa je., d autor y la 
JOSE GARCIA GUTIERREZ >""" >' ^ ' " ' ' ayón V. C.. ganando éste a Basilio para podirh.- explicaciones. r(>l,ahora.d<>ra de mis días, nsté es mi 
Pepe Carda, cotoo todos familiar- j "1 ' ^ m — '•o el trabán(Io£(1 amboá d j palabraS) y Basi ,pad„.0. 
t ^ ' v ^ ^ ^ S ^ ' e n ^ 1 ai¡>i,raie i M .eñor Sumillera, lio le d¡6 un bastorazo. baMndole la era paternal, diga usté 
fuiegar m alma "al ¿rUníor. Tan rapi- i'opair;al. d.-jando .conupl ácidos a cara «m sangre y rompiendo el bastón (l,10 sí. 
da ba sido la - afernu-dad que le ll -vd jugadores y aJ irume/ioso público, en varios pedazos. —ÍJneno, pues el susod'iobo rasgo 
al - pulc.io e aei in.-peiad-.. -n fatal H11'• ;| P''sa,r de la lluvia, presenció • Las hermanas Redoodo y Otros SQje.- ¡f. CXX\\MI d.» que yo me. vea con este 
d-s • da.ee. r l eneuentro taron a León, y Basilio fué introduci- tj.;t,,. basta Wevler tié derecho 
™ « o , H ^ t n S ^ c i ^ . « » o ^ ; .oporunagenteenlasolicinasdeTe- : i mi. y de que en mi 
S T ^ e i r i m ! - a t, ./ ,r e-l .< I h X \ n ^ ••' ^ -equipo, en lóe dos léfonos. Luego llego un oficial de Se- |;0t,;u Sfi tenga a osta,s ded po- los nutres dd crimen cometido hace 
las que en vano prcdeiidenios d'eciir pai ira'o- que lleva jaigados, y ;es de gundad, con una pareja, deteniendo a ^ i ., c| Yag0 mmov qUe es una (Has en llhieoas e.n Ja persona 
VW- VvWVVVX VXAAWVVVVVVVVVA'VVXAA'XA'X'VVVVVVVV 
E l c r i m e n de I l luecas . 
L a a u t o r a f u é l a 
p r o p i a m u i e r d e 
l a v í c t i m a . 
ZARACOZA, lh.—.Pama de^uhrir a 
cesa que come la gente. 
de 
Frandsco Tui.ina, "yiépííí, pradicando quién era Pepe. Hemos de contentar- - i ^ ' que en los suces ivos no de- Basilio. 
•nos con hacer constar que le quería, frauidje las e^pe^mm d'1" "n e lian Valeriano León pasó a la Casa de _'.Hasta ahí han n^tédesJ g estica ros d juez de instnua-i.Mi de 
no ya toda, ,1a v-ma de Cah-zón. de la P ^ . ^ ^ ^ ™ t.Mnpora.la de Socorr0) y la8 ,.emanas Redondo fue- ^ señ(M.a. ^ m y hasl;i ,, , aUata.yud. 
qm- era lujo, smo muchas personas • ron conducidas a la Camisaría para estofao .Como 'GCTÉSbuencia de esos traM-
m á s de tola a lia proivincia. Pon eso, aH uo ' " 
síillKünse la triiste nueva, el dolor ante 1 
Ja pérdida de ta,n exceilente amigo, se 
ha insflejiaido e,n todos los rostros. 
Muere Pepe Ganda sin dejar en este 
^tíund'o un sóllo enemigo, y es que Pepe 
no hizo otra ec-a q-ne "sembra.r él bien 
+ • • 
SOTO LA MARINA 
declarar. 
En la Casa de Socor/o Valeriano 
León fué asistido por lo? médicos que 
Pobre señor Uilp.iano! Pero, fla Í<# fuenom • tldemidius la nmjcr de ia 
vídima, Fii'audsca. Vicente, y aii '11" vei-da, aio me expliLco... 
—Apenas comuniqué e-n ca.sa Jo de íó ^ " " 
Tinas hábil 
GRAN FIESTA 
Por d n ' M I ; Mito que i i f l t 
" 1 nipiro que tuvo ocasión. Si algíúin ciedád Cultura] de ©Site pneblt», d pp6- • ' v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
moii ha oaesado para d propio ha si- x , , ,^ dotmaingo se cdidirani uña nía-- D e l Gobierno c iv i l . 
do. La mejor pnueha de la gra n est i - n ifica. velada, que dar.a prindipio a' las -
macióm en que se tenía al que, siin v m .iia de lia taid-, P p i i n i O n P V l i I ? l \ l V n « 
euin|)!liir aún líos :U años, abaldona es- n^pnes de lar-a ano ,,-¡a de- esce- ^ C t t f e « / f * ^ o y c / c o t » U O . 
intfirrogiatorio el juez 
t̂a-
le apreciaron una herida que le inte- . „. 
, t _ , , , hahii ingresao de repente en el ramo 
ARTISTICA resala vena temporal, de pronóstico . .^ heciulti,mbe! m inujw. ,lo. l<*m amrancar ^ Enancrsca la de^a-
- a la So- reservado. * m..rtKi' n v. .ración die que elLa l iar ía sido la aato-
túin . . i rv^. ^wv^^w^a^ww^v^^wvw^^^w^vvvwww ^ mueWes u plazos, se hizo un ves-
Cdo tobiJlero, a plazos también, lle-
vó a Conchita a una academia pa que 
fe mundo, es la extraordinaria ewrcu- .uario'v poniendo todo el ardor en los „ , . 
rrencia que a. Ja villa de Peceño , don- f-n-ia-vos en (la fecha s e ñ a l a d a p o n d r á n ^ 61 ^P?*110 dfid , ^ne,1,al Sali-
~-s d ías , a s i s t i ó para acom- S ^ ^ ^ h S ^ S S a ^ t o S T a ™ * ™ 6 * Y f > . * ^ < W de a 
AíiH'fnn n.r,i-oln ni inmlvidn ' / 1 ' 17 . i lardfe. Jo, Jlintel de pioleccion -a la 
"H.^ului, aJ molMda- ]u.v;i m ntu-lo «Ca copa Onfajncia, ÍM]o lia ,pTOSÍden)cia die ,1a 
aprendiera d fox... ¡y hasta me habló 
•VVVVVVVVVVVVV'VVVlA'tVVVVVVVVVlíVVVVVVWl^» VXV* 
de acahó su
poifiair a k\. 
Me amigo. del olviido». 
Kntr - los mu d í a s personas que ihan ' W ' ^ a ^ m m conque han desarro- ^ M ^ ^ l S ^ ^ n f f i ' S l Ó 
don José .Ma,na <raipa. don Alberto nlumsi> triunfo en la inierp,e,a.ei,Vn, ^ Telégrafos; .Ion Benjamín Ordó-
. .arca, don Fidel Tañares don Lms ^ üós simlpáticos jóvenes que per- doS José Igleskiia; señor cura 
, tranciia. idom ivninque inaz Ancoren a y tonetven al elenco arííslicn dd progie- párroco de Medioimedio (Las Rozas); 
a sus íntimos d<Dni Victoria-no l-ernan- ^ Ceintro Ouilltprfill inaoejan c o n d ó n Diego Carrasco; fannlacéuUco 
•dez Saga.-ti/.ahal. don Anr.Hio porra l g^mbroga. fad-lMad Üo® di-ferentes per- mii-iiitar, señor Rojo; don Victoriano 
e lujos, don Aurelio Gómez Latnibert, S(.„.„•,,., qi|1. tíéfft« la chistosísima c - i.̂ pey. Ddima, v don Antoido Val l im, 
don Leopoldo Nonega y otros que no inetya dft. p,a,rad£is y Jiménez. ron -un.a, Comisión del Ayunt a miento 
es fáciíl enuimlerair. ^ ¿oñ '1 |ó|lo proposito dé complaoeir (Je Rúente. 
Descanse en paz SU alma y sepa su ;i ..||)S entu«ia.--la.s de los •AAAAA^A<%A<VVVVMAA«MAMAAAAAIVVVVV^^ 
a1ril.iila.da madre, doña Laura Cufié- ,,„..,,>,,. ^ ^ . . H Í , „ , , , , , , y ^ [a ciudad. F ? ! 
m w > v'nd-a de Ga.rda; sus humanos Ia e;qpiniía dli:iwl¡va aJd-ce un serví-
doña .Marina Can-ia. viuda de Bo-jas: ..¡a de eam i mires que .saldrán de la pla-
ildofia Tcnosa, don Mamid, dm, Luis y m ,., i . ; , , , , , . , . . , , ^ . . , , a |;1S ¿(os de la 
m<m Jesús, y s& .heranano poilít)co d o n - ^ ^ v dp-lMoilto a ^ (los v m e á ^ 
JO-MÍ Encinos, que en el inneie-o dolor |,1 ^ j , , [ / { fe, LA INDUSTRIA DEL MARMOL 
que len estos momentos i-es aflige, lo- x < |fM1,is_ .,„ll.;i.lil,Ill(;< .,] (|(,mingo, SAN SEBASTIAN. 19.-Kn las oa.n-
u '' • ,irós .,,,I"IV " •'" v a juzgar por los.ensavo,s que he yuv- tfiims de mármol -die Deva. se ha corta-
va. cmm la loma toda la villa en ge- >,(,1|i(.;.ll)lli púbiHico qm- asista pagará ,.„„ Uil| 
PB!ral1- • , ' un aeiada.iile. rato, pn-es- la oloa está • i m ,n,rt,(llr...' 
Ya. sello nos resta -nphear una «ra- ,..,,„,„,., b ¿ a t ó sil iiacion-s cámi- " " 
cirn .ñor d alma dd amigo que lio- ' v ^ |l(.qll,.fllK arli,stas la dceni- ,",,lW<)S '"r0íV<M,t<>s ^'üpleados 
' ' ^ U¿¡*Ak.¿¿ pefum a la i.-rf.-cdu,. I;l Hidustna-
E« í w x 1,11 d" 1 1 1 d. I TOMA DE POSESION 
, Céfiro CUIIIM al se vea i •. 'losa.id • d1 H<»y se im posesioinado de eu mie-
D E PARBAYON pe 
íBindis p.ivm.iair Los dteisveRiois v shiisaibo-
DE FUTBOL res muflidos en pío deja ciiilfura. t t o 
d í a e n S a n S e -
b a s t i á n . 
de ai'anihre un bloque 
CIÍJIÍCOÍS, merced a los 
en 
ra-mo-s. 
T e ODA la corresponden 
cia política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no deuuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § § § § 
§ 
T e ODO cuant ) se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe dirigirse al 
administrador—gerente,— 
A P A R T A D O 62 § § 
ra dJsJ crimen. 
^AA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvVVVVVV\'VVt 
N o t a s p a l a t i n a s . 
DE MEDIA GALA 
MADRID, 19.—La Corte viste boy 
de inedia gala, con motivo ('v la $ | | 
ta onomástica de ha linfauta . doña Isa-
beii. 
En el palacio de la egregia dama 
eMuvielron para felicitarle Jos 
don Alfonso y doña Victoria, R e ^ 
madire doña María Cristina, infaflíir: 
tos e rrnfaidil.as y demás personas A» 





Con nm ff.ie.mino. infernal se jugó el necesania e;n éstos ilugiares, h l id íanos 
f1-nruisro, 10 dd rorrieole. en [os ca.m- de tan preciada joya, 
po. de la Sociedad Parliayóoi F. C. el ALFONSO 
per i o o':;-la y 
conioéjal, inódiafciotc die «dvl Pneldo \'o--
co ), don .Manuel de Tos Sa,nto.s, nom-
inadlo cúnisiiil de Méjico paira Cuipúz-
coa v Navarra. 
ÍV^V\A-A.\V\AA/V\VTVVV\A'VV\^VVVV^XXVX\VVV'V'VVV/\VV V 
D r . A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consultada once a unaymediaydecinCo 
a seis (esquina a Peso). 
PLAZA VIEJA, 2. —TELÉFONO 20-54 
A z u l n e g r a , m u y 
GARANTIZADA COMO LA 
MKJOR EN SU CLASE 
Pídase en todas las papelerías ^ 
S A N T A N D E R 
T l N T " 
WINCC 
TtNT» 












• i l 
|EMBRÉ DE 1924 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
^̂ VVWVVN vwwvw. , . .vvVVVV«/«VtiVV«niVVVWVVhW^̂  V̂ÍVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
e l C a i r o u n o s d e s c o n o c í -
a t e n t a n c o n t r a l a v i d a d e 
u n g e n e r a l . 
CAD0 DE VALORES 
YORK.—Hace vr-iiitiíre.s 
'>n el ni: rcacio di 'V alores no 
¡¡¡i especulación Lan-- g-igau-
n la producida desde hace 
% Wall Str?ot. • 
ja, eíhiccuii (te Cuolidgo so 
ll0 oporaoionos sobro. 18 m i -
i ^ .vaiaros. y . M I la sema-
cambiado de du . 'ñns 
iores. 
...ii los coiiti'o.s finaiicioros 
j íolal do. valviivs cotizados 
l u c i d o o í <•'. tii.j'i'cado un al-
iniillojios dri d'ólaros.. 
^ípecuJa.l /.•«?. -t'M grande 
,j0 fortunas. W. (:. Dura n i . 
jínaJia., lia obten.ido diez in i -
ilólans, acaparando accio-
^ Compañía metai lúrgica. 
,j.M'spocnilación se atr ibuyo 
r;1iisa::: a! advoniiuionto do 
los cO!¡i*orvadiíi-c.s a.l Poder, 
líiglateí ra como en. Jos ivsta-
i$; a la porspootiva de un 
.ii el comercio, exterd'íw-, d-?-
. a l ipcióin dr,1' [.'Jan Dawes; 
¡as c ise -lias on el exf.ramjero 
.idírosa. compra, suminist.ra. 
.naciones :t iiro|)/.as por los 
6 conccilidos [joir los Rsla-
s, 
ERAL DAWES, OPERADO 
ES.—Cümnnica.n dr Chicago 
iieral Dawes se p r n i i i j o una, 
w mañana .du;raidc sus dia-
icios dopoirtivos. 
asJaxIado linmodiatairt&ní.e aJ 
feilde fué operado sa.tisfac-
e. 
DO CONTRA UN GENERAL 
-disita lando, al s.alir del 
(¡'i"'!',-;! í I geuerail Los-
ivítóc-CHiordos 'laiizaron con-
fi bombas, una do la,s cun' 
„ r- FRIO 
l 'AHIS.—Caii l i .núa el M p ¡nti'iisi'si-
ni M I toda lu'ancia. 
hv Audnus han muwnto do frío dos 
|ir¡ simas y una on Montpolli-u-. 
EL T P ' T i\ M(íLOALEfVIAN 
LOMJIUCS.—En 3éj píe&ente semana 
voiverAii a Londres ilios i * p r e s e n t a n t e » 
de Alemania, é fin de esguia1 las ne-
gcdáak j i í e? para concertiur un traUido 
a !ii;ioa I, luán . 
GOBIERNOS QUE D I M I T E N 
HELSI-NFORD. —Ha pitiesentado |a 
«liimisbHi ea Cobienm, por hal.e.i:>-.o re-
t i rado del Gabinete c-uaii-o min ia ros 
agrarios. 
LISBOA.—;Ha Idliiiiiüdo ieil Goibiler-
no, como coosociuencia de los diebates 
pai l.iini Jiiai-ios. 
F A L L E C I M I E N T O DE UN CARDENAL 
ARMACH.—Lsla m a ñ a n a ha fajte-
cido el cardonal Logue, pnimado de 
Jrlaiiida. 
LO QUE DICE UN PERIODICO 
PARIS.—«LLcho-» hace res'aflitiar que 
on 'd . misino jmi.iiHMi'to ea qno Fra-ncia 
ve •oirgiü- de inUÉVO 'la cuoslióu en \\;y-
rrarecos. Inglaterra va agravarse los 
asuntos iniis.iiflnia.ne3'. 
Afir i mi que Kgipto y Mam i i ecos fue-
rn-n la ciuinsa (fe una. Eaiteníe cordial y 
que .no sería invorosímiil que en estos 
juioiojeiitos. vea la. ocasión, do que é&a 
Lnt,. uto se coiii-finn^; 
LA REINA DE BELGICA 
I-AR1S.—Ha llegado do Lruselas la 
L í i u a de Üélgica, que viaja de incog-
ídvu. ; 
RESTOS DE UN H I D R O A V I O N 
BRUSELAS.—TJi'i barep pesgüfiffP ha 
•encontrado ctercé de Ostende l a parte 
'rasera de un hidroavtdñ ' , que parece 
de corastrucción rédente-
Lóf restos fuei'SC'h > mi regados a las 
auioridades de Marina . !as que die-
ren cuenta del hallazgo a.l cónsu l de 
1 oi tugal, por si se 'iiratara d' l apara-
to que .piilioítab.a Secadura Cabral y 
do) que no se tienen noticia;-. 
F n efecto, l a ind icac ión no puede 
ser m á s oportuna. Rotterdam filé tí 
punto de dond'3. sa l ió el d í a 7 c.l apa-
•ialo, aJ que pairee*? que pertenecen Jos 
restos encoutrados. 
El choco la te A N G E L E S 
ARO X I . — P A G I N A I 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L o q u e d i c e n a l g u n a s r e v i s t a s 
e x t r a n j e r a s . 
M feuiiító ülicso, poro los 
SUiuir, hüci'fíron varios dis-
nifi ios cuales h i r i ó grave-
¡/siak. ' • 
a q u i t a r o n Jicridos los ayu-
a r eu ipañaban . 
A g u a d e H o z n a y o 
La mejop de mesa y para 
rég imen de es tómago, In-
test inos, en fe rmedades ner-
v iosas, etc. 
De uenta en farmacias y drogoerías. 
Oficinas: DflOIZ Y UELÜOE, NÚMERO 23 
S A N T A N D E R 
CUANTO A USTED SE L E OCURRA CONSULTAR 
W ENCONTRARÁ A D M I R A B L E M E N T E T R A T A D O E N L A 
I Í C I C L O P E D I A 
E S P A S A 
S U I L U S T A R C I O N E S UNA M A R A V I L L A 
TEXTO UN P O R T E N T O D E CIENCIA Y D E E R U D I C I O N 
•WiVro E L M O N U M E N T O ¡BIBLIOGRÁFICO MÁS GRANDIOSO 
Q U E S E C O N O C E 
E T I M O L O G Í A S 
hebreo, griego, latín, árabe, lenguas indígenas americanas, etc. y 
'« mayoría de las voces en francés, italiano, inglés, alemán, portugués, 
• catalán y esperanto. 
' H U P L E N Ú M E R O D E V O C E S 
QUE L O S D I C C I O N A R I O S M Á S E X T E N S O S 
BORAFIAS 
^eii/e inéditas 
l.OOO.DOO D E OBRAS 
en sus secciones bihUográficas. 
100,000.000 DE PALABRAS 
'^ABADOS e n l o s l o m o s p u b l i c a d o s h a s t a a h o r a . 
. E S T A A D M I R A B L E O B R A 
lW ll'0,eca Particular de S. S.; en la de S. M. el Rey don Alfonso X I I I ; 
» J 0 S p''es'dentes de las Repúblicas Hispanoamericanas: en las de Sobe-
"P Estado de Europa: en las de los Ministerios, Dipuíac/ones, Univer-
sos, Escuelas, Asociaciones benéficas y culturales, etc., y es el libro 
'as a/ías autoridadés del mundo científico, literario, profesional, 
industrial y mercantil. 
r ^ J D O E L P R E M I O D E M A Y O R C A T E G O R Í A 
I HJ'-A N T A S E X P O S I C I O N E S I I A C O N C U R R I D O 
"ValeGcia - Santiago - Quitó.- Braselaa - Buenos Aires-Gante-Leipzig-
Barcelona, etc. 
C a n d e s f a c i l i d a d e s p a r a e l pago 
e s t a o b r a e n s u l i b r e r í a 0 e n 
^ A S A D E L . L I B R O 
A V E N I D A Pl Y M A R G A L L , 7 
C A L P E A p a r t a d o 547. M a d r i d . 
'Ir gratis el Album descriptivo y condiciones de adquisición de la 
ESPASA. 
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
t imulan te . Wstá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en Santander : D . A N T O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n de U l t r a m a r i n o s . 
ENCONTRARA SURTIDO COLOSAL 
ECONOMICO PARA INVIERNO EN 
LA Z A P A T E R I A «EL DOS DE MA-
YO», PUERTA LA SIERRA, 2 
WVWVWVVVV VWV\ 'VVWVVWWWWWV vwvvwvv w 
G r a n Jes f á b r i c a s d e c e f á r n i c a 
S, A . «LA A L B E R I C I A » 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
% A A ^ A/» A A ^ A AA A A f* A K 
P I K M E N T I N E 
MARCA REGISTRADA-NÚM. 22 715 
T in t e i n s t a n t á n e o para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURflGIáli, NATURUflO, BELLEZA 
Venta en D r o g u e r í a s y Perf umer/as. 
UNA INGENIOSA APLICA-
CION DE LAS ONDAS RA-
DIO-MAGNETICAS 
Ail'gunas líiáviiisrcafe •,iió.utk*a«¡ del Ex-
i i - an j rm sie viciiit-'u oóüjpáindo on sus 
líi.ltiíri^s eidiiclbiiieis dte ain notabLe ÍHIVÍMI-
to ttecilarüdo pon &i itíg-ecñi&rti i ta l iano 
Si^iioí- Fiaiiuna, que d-e Jk'varse a lia 
i .-aili'dad. |.ir<id i.ii.Mcía 'iiidiudlfiibTemíMiíi' 
mi p án i co m á s qno regiuilaí" eintne la 
arir-iesgüid'a .-geníe de nuar. 
FA curiiiso proyeicio explanado por 
.la JIiienciniimilla Inm-hneru, ooiiisnSte na-
da menos que- ©D propuilisar y dirigiT' 
los .navios y a.ciniplami'S. -diesde -tierra 
y a fuaiqui i-r distancia, vailiéndpap pa-
ira eilkr de lia.s anidas radilo-niia^néTioas. 
VA sabio in.v-e.iitor recnnu-einda aibo,ra 
sn .si-siema, lesipeciailinente l iara ios 
ti-anfeiportesi a •tra.vés ¡deil, CuiTiail die- la 
Mancilla, asei^mnando que ilos bnquos 
conduiicidois po.r Sius -ond'as R-a.dio-¡iia;4-
ciéticas navega.nán enitepaimieirite Ilibres 
o-e naufragiiis. (•(•I.i9ioii.es. etc. Y aun 
oajo -.]& acción: de Oía m á s d í s b w b a 
{•-mpe^lad -se p o d i á n orgíMiiizar ernce-
ros coíi caii^ani^nto^ y hall ja. tales 
como Dover-{:a;¡ais, o New Haven-Dieip-
pe. daaKlo los barcos lejl viaje sin t r i -
p-aila-ciún aJiyirina, a.nii'land.o de esta for 
nía tm!o riesgo de -vidas. 
Por fin eil Sifruor Fá-amana lia osado 
d-eic'iy;rair' que n© es tá fejana Qja fecha. 
éiFl qii!? innilt'i-tnd de amifíid'or-es eqni-
pe'n sus buques con taar asombroso' 
:-•.•arain. • u 'and;;) traiiquilániie.nte los 
Oi't'aIM^S sin soportar a su bordo '.nin-
gún -<! b u i n ' -no, para r-eaiizar ei! via-
je de salti'da ccsti la. rni^ima facil idad 
con que r e t o r n a r í a a] punto de par-
t ida. 
N,i qáii©décir itieííie que todas las fan-
táíStieas ilu-ione-- diol ingeniop-o Fiam-
nia. son neta-niente inupi aetica.bles pa-
ia los 6asoiS genera-Ies -de la. navega--
cii'm. tanTto iniiarítimia como f l i iv ia l . 
A propósirto de lannailos desatinos, 
expolié •.-atíiiii-ca.inente. <cFaiiplay>i que 
el i-n-veinto dei sabio itailiiano. canstiitu-
yie n n a lintriigante vlskíni, y Lsdik) ísl 
dicho sisitiema Se p o d r í a apl icar â los 
tr-ain«ieuiiiif\S' beodos, rejp'órtaría «n ver-
dad n n bencifioio incaíleulable a. l a Po-
áicía. . ' 
SEABOY 
¥ ^ ¥ 
E L «ALFONSO X l i l » 
•Con •graai cantidad dio pasajeras y 
carga gwre rá l , za.np('> ayer ip^ira H-a-
b.ana., Veracruz y tesicalas, ©l m-agníifi-
cQ tTasatliánliico' ((Ailfoni&o XÍII» . 
EL «ALFONSO P E R E Z » 
El «Alfo.nsü Pérez» mllu'} del d-qaia 
de- C«írdiff, pnr-ando al o.a.r-gaderb. pa-




l'jn la ConiiaiiMii'Micia d.e M ^ i r i m so 
ha. (recibido edicto, aiumciando la 
venta en «suibasta d e i coaita-atorpedeti.) 
«TenrQr». 
Las oondácioniieB diá lia, suba.-s-ta $a 
hal lan ü.e mQfni.tffesto eu la C.om-aaidañ-
cia de ftíairimiá. 
OBSERVATORIO " METEO-
ROLOGICO CENTRAL 
E i teiljginamia rec ibido ayer, dice l o 
signiv-nte: 
«(Tiende a empeoiiar el t iempo e n ' e l 
Sur de Efeipaiñia.» 
EL «XAQUIN» 
'Es eispwido, con ciálTgáj generall, ei 
vapor «Xaquin». piro-cedente de (.Üjón, 
EL « N E S P R A L » 
H a zairpado d|.* Vigo- para Sainta.ii-
de¡r. con carga, gene.ral!, el vaipor «Nes-
prab). 
EL «COMERCIO» 
También- es .c-speaado con diveirsas 
m e r c a n c í a s , p-ruc, d -nte d» San Se-
baiStlán, ol va^ioir <>( :OIU.MTÍ<3¡). 
VVVÍAi.A'WVWVVVV̂â'VWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
V m o O n a 
del Dr. Ariítequi 
Dá s a n g r e a las A n é m i c a s 
For t i f ica a las Mujeres q u e crian 
• R o b u s t e c e a los n i ñ o s 
V i g o r i z a a los Ancianos, a los 
Convalecientes ,a los Agotados 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
M U E B L E S 
da e u 1881). S E C C I O N E S D E L U J O 
S I N C O M P E T E N C I A E N PRECIO, C A L I D A D Y GUSTO AP-TÍSTICO) 
V|Ui»A 6 H I J O * DR M . M A T A . M M P A M I A , W.-LA (BRAM S ü k T ^ A A 
B A N C O D E S A N T A N D E R 
S U S C R I P C I Ó N p ú , b l i c ; a 
DE 20;000 QBLrGACrONES DE LA I N D U S T R I A L QUIMICA DE ZARAGOZA 
(S. A . ) , DE 500 PESETAS NQMINADES CADA UNA, CON I N T E R E S 
A N U A L DtE SEIS POR CIENTO, L I B R E DE IMPUESTOS PRESENTES Y 
FUTUROS 
A L T I P O D E 9 5 P O R I C O 
con cupones semestrales en prianero de aJwil y paii.mie.ix> de octnbre, siendo el 
pr imero a cobrair eil coiiresipondieníe al venciniii-ento de primero de abr i l de 
Esliáis " i .1 i Racionéis se ba i l an garantizadas con p r imera hlpotteca, sobre los 
l ; ; "ne í» inmuebles de. la. Sociedad, cuya MáPipá'acién oxvrctU' d(e 20.000.000 de pe? 
íTetas, aparte de su capitail flotante en prilimiaráis .imaitMi-iia.s. subproductos y 
id.•ni.,utos auxiliiarets, • qnie oscila conMnii.-a.ni.eiide eíutre cualroi y ci,nieo-millo 
nes de pi setiais, ascendiendo el capital sodiiail a 10.000.000 de peeietas y calcu-
Qá-ndíose sus beme.ñc.lois de 1.700.000 a 2.000.000, sin que las cargas financie-
r ; u y diemás gastos absorban en n i n g ú n caso m á s de 900.000 a 950.000 pe-
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
O s c a r y F i d e l O r t i z s e r á n p r o b a -
d o s p a r a e l e q u i p o n a c i o n a l . 
N O T A S D E L O S C L U B S ii|1P!u'i,'ll,,l¡;i ei d í a del encuentro, que 
nin atrayente ^e preisen.ta. • : 
ECLIPSE F . C - U N I O N MON- La ú.i! :-!ria M'Z q Iu- : l l id ia ron el Ecl lp-
TAÑESA se y .|a U n i ó n ' f u é eji partido am.is'toso. 
Este peí tid'o- es ya el tierna, que se que se jng-ó en, Mi ramar , y ed tantea-
iliseut" apa-si-nnad-amiMitle en todas las dar se-ñalaba eanipate a un goal enan-
p e ñ a s depoirllvas. • do Real (que a.ribiitraiba) .sn.-pendió e l 
Nn hay nna !bai«e flranie que p e m i t á -encuentro- pru-nn IneüU-jnte. que se pro-
pronodilcar a ína victor ia . Los paiitida- mbvid . FaXtaiban ipocos rain utos ipara 
r ios de uno y otro Club esiperan con Ola tieaimánación. 
' AiLmas, ptín-fsi esiini^-.ran póeo igua-
ladas las í n e r z a s , no- cabe conceder ¡La 
ventaja de l ca.nipo iafll Udub ipropleta-
riit>, pueisi ell Edipse F. C . que j u g ó 
en Miramaip )la temjporada pasada, los 
partidos que le comnesipondnleron, s a b r á 
.•'.moldara a él penfectamiente. 
SI e l t iempo se manitiiene bueno, e l 
donninigo M i r a m a r piresemtará uai as-
p ee-t o 1 xi-tll anitisimo'. 
T A P I C E R I A 
SECCIONES E C O 6 M I C A S 
setas. 
Maduii 
Kío Ltr.icelon.a; BANCO 
QUIJO VASCONGADO!, 
de Saín SeibaLitiáin: BANCO 
SON A M O R T I Z A BLES POR SORTEO EN 25 AÑOS, A P A R T I R DE 1925 
lia rattiliia líquida de esla emísioii es de 6,88 por 100 
iLa totiailidiad de lía misma . l i a sido asegurada por las entidades bancarias 
siigiu'ienitíes: 
BANCO E S P A Ñ O L DE CREDITO, de Madr id ; BANCO URQUIJO, de 
BANCO DE SANTANDER, de .Santander; S,. A, ARNUS C A R I , 
B E CATALUÑA/de Barcdona; BANCO UR-
e Biilíüao; BANCO URQUIJO DE GUIPUZCOA, 
•OMLrcial IVSFAÑOL, de Vaileiwi.a, en 
cooipi, inaicinon coui. nn. grni.po de .p restlgiosos eaipiitallist-as de Zaragoza, del 
que ion i i an paule las entidades locales BANCO ARAGONES DE SEGUROS 
Y MEDITO y BANCO ZARAGOZANO, y de Paaii;plwia d C R I ^ i ) ! W N A V ^ 
^Ua, suscripca-n t e n d r á lugar del 25 ai! 29 del con ir lento, dep.em b o g á n d o s e 75 
pesp-ító en eü momiento de reaifearla, y d i-ndo, o se.an 400 P-ESET-AS, dieil 15 
al 20 de diciembre p róx imo , contra entrega de los (títulos connespondientes, 
cuyos pedidoisi so a t e n d e r á n , sin prorrateo, en los citados Bancos -asegura-
dores y feíri todlais las snciirsaiíes y entidades fliliates de ' tos miamos, hasta 
c o m p i l a r el W M " " wi'eoido d,e obligaciones, y a d m i t i é n d o s e de«de bov, en 
este BANCO DE SANTANDER y sus -un.rs.,!,.; de AMPUERG, A S T I L L E -
IS ' . COMILLAS. ESPINOSA DE LOS MONTEROS. ;L \ \ B S T l >SA POTES 
REINOS A. SANTOÑA, SAN V I C E N T E DE LA DAUQUIÍHA v S.ARON. así 
como en. su fíball BANCO DE TORRELAVEGA y fiueiursal defl misino en 
CABEZON DE L A SAL. 
Niavdicmbre, 1G de 1924. 
POB TELÉFONO 
EL BARCELONA PIERDE CON E L 
SABADELL 
BARCELONA, 19.—Se ha cc.!ebr:'do 
ell píuritide' Sabadell-Barceilona, sus-
pend.-idio el domingo. 
El enciutni'iro res i i l tó intoresante. 
Los líaircdon/iisit^iis jugaron dcsiiicer» 
i ádos en. el pr imer tiempo, mi.: rájid'o-
sc Oa.i nlla. y paisando P ic ra al puesto 
de medio cenirn. 
lE) Saibad-dl estuve bien, íjy.uando el 
paiKhjjdio peir tres -go-u.U's a uno. 
La, péindiil-a dei 1 i-a.rcdona ba cau-
s.;i,do-. desiilusión. 
.Ijloverals airbiitró bien. 
OSCAR Y ORTIZ, SELECCIONADOS 
BARCELONA, l O . ^ P o r noticias de 
burin origi in w sái&e a q u í qíie el Co-
mi té de se.lefQgión dal equipo naeional 
pnxupoinie pana probar a los jniga.dore« 
saintanderiinios Osear y Ortiz-, delante-
n-o. e intemior derecliia. respectiva.iuen-
te, dial Ricia'li Ra r iug Club. 
A A A A/VA A A AAA/WWAAAAAAAAAA 'WV'VWWWV/WA'V 
J . * A m i e v a E s c a n d ó n 
ENFERMEDADES DE LA MUJER-
PARTOS - RAYOS X - D I A T E R M I A 
BURGOS, 5 .—TELEFONO 3-58 
* CONSULTA DE ONCE A UNA 
Gratis: San Francisco, 6, i .0, a las seis 
m , m J D O € T O R V A L L J E m m m 
• • 
V i a s d i g e s t i v a s 
• A L A M E D A DE JESÜS DE MO- • 
• NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47 " 
ARO X I PAÜINA I . L L F U t O L U U H H I H D n U 2o DE NOVlEMfin E l P EB O CANTABRO 




•ViéAig-üs, 6..por 100, ia. 90,75 v 9?' por 
100; .pcsdu.s 09.500. 
• t e r l o r . serle F . 
» » E . 
• • D . , 
» • C 
• • B . 
• A 
» » G y H . 
Ej t ts r lor (p» r t i d a ) . . . . . . . 
A m o r t í i a B l t 19W * 
• » E . . 
» > U . > 
• » c . 
• » B . 
• » A . • 
» i m . . . . 
Tesoros enero . . . « * « • « * . 
» t «b r« ro . . . . f. 
» o c t u b r e . . . . . . . . 
CédUlfii i3&a.co H t p o t e e » 
r io 4 p o r ICO . . . . 
i d t m i d . 5 por 100. .v. 
í d e m I d . « O O P sor. 
Bsmeo de E s p a f i » . . . . . . . . 
Bftaeo HIspanoamerieaiio 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
Bameo de l R í o da 1» Plata . 
Tabacos 
Acaefcisra (preferentes}. 
* (ordinar ias) . , 
.o. . . . . . . 
A i i e a f t t e . . . . . . . . . . 
OBLÍíJACíIONEgi 
Asflearera s ines tamol l l s j 
Minas d a l H i f f 
Alleantes p r imera 
ü o r t e s » . . . . . 
á s t u r l a i » "o. = . 
^ ó r t e 8 p o r 100..'i.>«. 
a i o t í n t o 6 oor i c o . . . 
c^starlana de minas . 
r&nger a .Vez 
fUdroe iée t r í ca espAftoi^ 
(6 por 100) 
C é d a l a s argentinas 
. . . . 
L ibras 
O ó l l a r s . 
M a r e o s . . . . . . . . . . . . . 
U r a s 
P r a n t o s « a l s o í . . -
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In te r ior (par t ida) 
Ainor t izable 1920 (par t ida 
» 1917 » 
22 } 2 Exte r io r » 
32 JO ACCIONES , 
**J ^ Tabacos d e . F i l i p i n a s . . , . 
Norte , 
Alicantes . . , 
O B L I G A C I O N E S 
Norte p r i i ne fa 
I d e m 6 por 100 
Asturias p r i m e r a 
Alicantes » . . . . . . . . 
I d e m 6 por 100 , 
Francos (Pa r í s ) 
Libras 
Marcos 

































(Hénioisífoid'o g Espaiia cju 
' i • i r a de l iños pocos, 
hirií so lig'iiir ¡iir votamio, 



















que l io se tiam peruii^ 
i ikh RrieiMisa eispüñiO'la., 
e^iii'.lair. q,U;a cau. Ja, car-
líj. iripafíiaca l a 'PesiiTieslíi contuaid'Oüte 
que no le hia feiMiádtói? 
E L « A B O » 
«A B C)) puibllca hoy un a(iti"iiiln 
(leá'-seño/r Piradieira., so tóe Gt] OStaibiieci-
ajutirulio dÉl sufragio pon1 (''lases y dice 
quv: vi stMfiria^lioi d!:'ai-oiiijiiado lijirvc-r-
séji Kgi iiiuiai ' locura. 
\ñ:os dte C'-xpipTiieincia—Kigírc^a—lia.u 
iB' sai fm-
«i 
S r e r D f : C l o d e t r e n e s . 
Giba j a a Ramales ñ„ 
Gama a Santofia.' ^ 
Tireto a Laredo. otf>« 
U r d í a l e s . ' ^ 
ü e r a n g a para Siete Vi]] 















q m íaíaJiuentc- Iteyabíi 
un álbíisUifo. 
Ks aidiii i l ali'li' qm 
¡fíiduíi itíoília'vf a 11 1 
fe, pmr ilos qaie bíS 
cin qxií- ííía V&7ÚÜ no 
a 
aujique se 
a i i iuclnis . 
liacioiK',;!- y 
ta UáciiVii ;i 
auti" . SGiSi liei'lios 
¿paiüa un néip de 
Mmñ en m a t e r i a 
se miO'Sifcrú. • 
y 7,5 ger los viajeros que n^T 
rreo de Santander 1 5 < 
mairtes, jue- t r a n v í a 1,33 y inixto .Jjf 
trenes son Jos que saJp 
der a las 7,45, 11,50 y ¡ií6 
/WWWWWWWWVVWVWXVVV 
o u c e s o s d e 
Termina diciemidi) que no podremos 
liqy imaginaniois Jicts mlalfs qm.- por ' e l 
K«cÍio i 
fnigi i i ' | 
que coüi 
¡En 
00 0u| 00 00 






I H S B E L B A O 
A C C I O Ñ C S ' 
Oréid-ito,dis lia, biri-uui Aíi.í.ena, 512 fin. 
Elecira d|a Vásésgo, 410. 
JíLdii-oidiéctiriea,, E s p a ñ o l a , 15-1-. 
P !• . i . : : - de- Mlriíís dié Cnila, 75. 
ihi'úm K-piafjOila. di:- Kxplogjvcs, 875. 
ÜBiUGACÍONKS • 
ÍMji'rrK'anni! del! Noirte d'e E s p a ñ a , 
1.a. (>i,70. 
!die,m A.atuiriiias, Galfeia y León, 
Dice 
« P d r 
n es i i i' 
•reiprese 
(El 
die lia sAisr.iitucíiúiii djiil sp-
cdnses ; i l miixcir'-ail so i r ro -
spafui,, n,i mueiio menos lo 
J luubríia do f rae.r. 
«EL SOL» 
Sici)): ' • 
importanti1 gnvpo de jóve-




dlbis biOñiÉtüiGOS. » 
de los a.nii"-U( 
ti me-
u r a y 
part i-


















iüd iM Ji'r-tirioai E&paña'ia 6 por 
. h á P r e n s a de M a d r i d . 
100, 
N o t a s d i v e r s a s . 
PETíDIDA.—S.? h m extraviado a un 
pobre ven.d.'idor. cuatro diéeimus del 
•ro 1.716, t-Micera 
que ha de v-Cii ificai - .' 
rrieiti.t'2. Sé ruega a 
t-ijcu'ii-tm.do ius cntr-e 
nistrueieíii. . 
y 
E T A L L E COMPRENDIENDO SOLA-
ENTE LAS SALIDAS Y LLEGADAS 
DESDE Y A SANTANDER 
SANTANIDER-LÁIADRID 
Saí l idas: 8,40 mápidoi (lunes, 
toles y yiernes); 10,27 'COirreo^ 
.'1X10. 
Lleftaidas: 20,1 i- iráipido 
íéts y iS'ábados): 8 ebrxieo; 18, i0 mix to . 
SANTA NI) K I M ! II ,'1! A () 
SallMias: 8,15; 14,15; 17,5; (paira Ma-
rótti, 17,40). 
iLlégadias: 11,50: .18,?!; 20,35 (de Ma-
II ÓTI , 9,21.) 
SAN T A N D E R A J EJIGAN E S 
Saladas: 8,45; 12„?0; 15,10. y 19,50. 
Llegadas: 8,23; 12.28; 15.28, y 19,26. 
S A N T A N D E R - O N T A N E DA 
SailLdois: 7,50; 11.5; 14,20, y 18,5. 
Llegadas: 8,55; 13,8; 16,22, y 20,9. 
•SANTANDER -O VIEO O 
Salidas: 7,45 v 13,30. 
LiGigadias: 16,26 y 20,51. 




iSaláldlas: 11,50 y 19.10. 
iLillegiaidias: 9,28 y 15,39. 
S A N T A N Í D E R - T O R R E L A V E G A 
Sailkkiis: 7,20 (jueves y dominigois), 
i 14,30 los donii.ng'os y .diías.fésitivos). 
L l r - a d a s : 12,53 (jueves y domingos) d-j ojo (L'i-eeho. 
0,22 'los idioan'ilnigos y m&S festivos. Anton io 
^ ¿ñicia, de di:- tu 
l i d . 
te 
5 ayerr 
i tmiio 'Maleo 
a 
CASA DE « 
anos, de coi ilusión con m . 
ma caí d ojo de.reSKI ™ 
Dcaoteo CÍÚOL.^ Vázqu 
í i a n afrjs, de beriíla cW 
u:d.o derficbo, con. gran 1 ¿ 
Pi l lar L l a m a ( i m i n , , ^ " -
añoa, de. herida áailcíáa 
qu.iordo. 
Mai;tí.n,a Fe.ri 
s e n í a y ouatro 
la c a í a durf-al. 
l.uis. Ga^eiier 
•'' la mojip 
Fc-Mi;ii;d,.Zi 
añus-, de berida •eoiau^i efl 
isj, deíl so-rtao 
e l d í a 22 d"I. co-
quivu ibis b a y a 
ue éai &¡áú Admi-
S e r o i c l o d e a n t o m M s 
Da Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida de Burgos: a las 7,45. 
t c n s ' á i i % . 
.codo deiedio. 
Pedro .Cuevas A fie, de. 
« ñ o s , 'ayiuknaie de cociiia, 
duiaft d'e secn/jido «rado-en 
izquierda, q-ne se causó t r l 




M . y r . R m , tí).—«M' Dábate» en. su 
'o • '<•(• de hoy . puldáe-a el siguie^nte 
S A N T A N D E R 
[néej iio.r i por 100, 69,80, 69,95, 69,55, 
r.ít.nn, 69,60 x 19.M 'Por 100; 88.600 pe-
hela?. 
ÁmOiíitilzahte 1920, a'9-i,75 y 94,25 por 
100; jiesetas 55.500. 
No He.-, 6 por 100, a 101,40 par 100; 
p-.;- 'a- 1.500. 
Badajoz. 5 por 100, a 05,35 'por 100; ¿.-c; 
pe-.-.tas 6.00O. jjiá 
A U T O M Ó V I L E S 
ENTREGA I N M E D I A T A 
P O B L A C I O N 
T U 1 S M O , 
Ó M N I B U S , 
C A M I O N É S 
P r e c i o s espec ia les y g r a n d e s 
fac i l idades de p a g ó p a r a 
A G E N T E E X C L U S I V O : 
M I G U E L L Ó P E Z - D Ó R I Q A 
Paseo de Pereda, 32.--8flflTíW 
"Amibos i.uestiros r€(«üd'e(nitíes en el 
'•xti ainj'e.io aios ipidedi con Ireciu.Mieia l̂0Y> 139. 
informes relativos a. la- alarmantes 
1 -;i",'!o.8 q^ie iafearcái de la. s i tuac ió ' i 
TCiapíifia em lo rociad y lo polít ico 
í':ii'rieirtia\n iloc -peiriódicos de todas 'las 
i-nnoiiies (Jlp Kn.rri.pa y Anr'ciea.. 
f/as versiioaiies ma- a'-u^i-das, o al 
m-?mcr: m á s ¡¡npxa^ta.s hallan franca 
'a-cogida, eu la. Proaisa cxl-riwijeiríi, y a 
l ' i .vez que I l w a la zozobra, a los es-
" :iVl-) rs--.uh:iites en cees pafeéiS, se 
. r t s t i í í í a a E s p a ñ a y se le oéasio-
n a serLos yierjiuieio-s en e.l orden• eeo-
.ni^miico. coiiao on GÜ ICOIIKÍICÍIIÜI y en el 
"'nm-áilrjl. 
Reiteiraidlaís veces hemes s a ü c i t a d o 
3!a iVí? (rolvrimo-. l a •cxrffa.nizaoión de 
i m huen séirvliGiq ilp prp.pa^'aJicl'a ofi-
ci.a¡l •u oficicro que destruya, tales cam 
Dañas 
í.o nKTio.s que Giebc bacers'o es dar 
•'«• míe .-.tras l-:miia,iad.a.s y Legaiciomes 
f-pMpüjpq^íá» piredisás para- que a 
•'•'! •'V>. Í.;;h ir^nviri • - - f rJ un- solo d ía , 
i i L-n lian eu'amita.s fá'.- 'i^ - Í pi-eiés : 
rirtuJ'eul por Ha. Prensa rivir-.-i(.]•,•( ¿qffi 
fia.ño ¡wi.ra. ül iu t i i iés esjwííñíSl) 
Parece, jnonlii-a <]{:•. l ioml -es can.o-
••••d.a-it- dé l a Te-mremsk'--n." de c.i,:.rtos 
aeitos y dií';;;'a,rac¡rn:-es. n<> haJlen re-
paro en iri'-jp.iza.rUnos y o i r á s , s;,-.i ig-
norar efl d a ñ o epe haeein. 
Cien $é%, no.> r ^ f e n m : s a algunos, 
í-.-'-í-tigios^s -t s.pañi>>s.)> 
' r r ' -min i. n'iirlen'do áEl Debate»: 
« N o queremos _ralific-a:• diira.pi-.Miíe 
pj(>ced:'.r; p&tó ¿ se rá i n c u r n r 6n 
fallía., de .bemvoikarou». n:;g-er scried id 
á. ..a conil.xu:U-i. de a lgún ex ine-siOVuts 
dé\ Consejo que. pe rmi l i i ) laL c!,jvu,la-
« ii .i por el i'xl:ra;njero de una carta y 
i r - - n i i • i i ! i -i 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El T»ip^W.?^«4^ 'icji Asilo en el d í a de, 
ay f i fnié d ^iguie-nte: 
romidas distribuidas, 728i 
l í sdanc las causadas por transenn-
tes, 20. 
Asilados existentes Jiasla él d í a de 
Llegada a Ontaneda: a las 13,30. T / V ^ l ^ . ^ . ^ í * M 
De Ontaneda.Vega de Pae-San Pedro V ÍOCÍ i V l l Q U 
Htk RnmArnl ¿7 
pi •.-iinten 
DE QUINTAS.—Si i i -a ü 
Viídnos íi 'ivgoi iu Ciiili:érrfZ Cos, 
Sán'chez Ortega y Emetorio F<e 
Gon:z.á,lí'Z, ifK-irten>cick-ntt''5 ai lef 
Infanter ía , dfe AnidaRiüiGíia, 
en el Neg;).ei;id(.'df Ib ;;m.plazos dol. EXP 
(•-.!: lilisMno Ayuntamiei i to , para bacer-
'^s -aiii iga de docunu.ntos que Igs Ui-
teresaj.!. 
WV> l/VVVV\Vl̂ Â VWVVVV'V\'\VtVV\V\\'\'V V\AAA\'\'VÍ. 
E R R O C A R R I L E S 
de o eral . 
Salida de San Pedro: a las 8,45 ma-
ñ a n a . 
Llegada de Ontaneda: a las 10,20 
Sal ida de Ontaneda: a las 2,30 de 
l a tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 4,30. 
Uhquera-La Hermida-Potea 
Salidas: Hay en Unquera au tomó-
v i l para recoger los viajeros qne lie-
EN LAS 
M a ñ a n a , vi rn s, din. 21, 
d-e la Pi p^'.nía.ckVi die ?ia Saji 
gen, -so ccr.dbrarán en. la \i 
Monasterio de jas SPlTiesíSS 
s:.gu:e-iii!e?: 
A ¡las nv.vv". de la msM 
ig.ai Ja proft -ión solemiifi : l | 
gan de Santander a las 10,50 y a las hunv.-n: a las diez, brkra m 
da, terminada la cáiail seggf 
d i v i n a .Maj'esitad, qne ipín 
manifiesto ba.-ta la lanciáB 
d-e, que será- a las CJICO. 
E ^ p e c t ó c u l 
15,25 en los trenes correo y r á p i d o 
que van a Asturias (Oviedo) y que 
salen de Santander a las 7,45 y 13,30 
respectivamente. 
Santander*Gomina8 
Lunes, jueves y s á b a d o s 
Salidas: De Comillas, a las 7,30 do 
Ja m a ñ a n a ; de Santander, a las 5 de 
3a tarde. 
Otroe recorridos. 
En c o m b i n a c i ó n con los ferrocarr i 
les de Santander a Bilbao, circulan 
A L A S i .OM P A Ñ I A S D¡% LOS 
" MISMOS, RLCLAMA RÍOS, 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
(3 producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
do 
m m m a í z 
C a l i » 
Laa mejores, po r [sa finara y l i m p i e z a , las de 
1» F á b r i c a l a A m O - K W T T I M A 
d e M a d r i d , n ú m . 7 | . - ; S A N T ¿ l l i D e i t 
S A I Z de C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Lo recetan los módicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera deb 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
(i;;:.: SítiCMCi-Vr. 3 éll (íbí .1-
••••••̂ •••••••••••••••••̂  
B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s 
Í W I L L A R D l 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
E s t a c i ó n de servicio autor izada 
para l a r e p a r a c i ó n y ' suministros 
e l éc t r i cos de a u t o m ó v i l . 
TEATRO PEREDA.-H y. 
y -cuaito, (cEI. pá-jairoja®|M 
A lüas diez y n i^ i -a . »boS'; 
•':ili* i m a .rep^iescnte '.ó n. 
SALA NARBON.—Hny. 
s^if l inal le.-teeiio.—ürü.n m'Kl 
•ráti-ca, (.El .eterno Dan Juaij 
actos; iprcidaicclóiii da ai le. 
P A B E L L O N NARBON. 
F-ois, «Manua l del, pe.ifwto'^ 
GRAN CINEMA.—Demps^ 
[.¿iiítifir, «El :;.áVuil Íé{ I 
j], s» y «La eariidesa M 
e.^r.b). 
CINEMA INFANTIL.-'üíij 
ni faz.—A la-s euai r o &ecpi6ft| 
¿ a j a iiifu)---.. ..EEmudiach?)! 
en (tos part.-s; « V a j p b a m H 
tes, y «Ivl d ía del baao», 
•l)-!-.y.de las seis wniinna. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVV'V 
T R 1 B U N . 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
para Santander: 
I S M A E L A R C E 
Paseo d e P e r e d a , 2 1 (porCalderón) • 
T E L É F O N O 5-69 
Ha.n sido 
\'d* ííeRi.'i'.aimw 
' o ñ - p r . 
Ci'JÚ • .3 dlá U 
SUSPEÍ 
íes ¡ m 
• ; .d. ' P' • , l , f 
n -n i ; • V i d o « £ 
Tuv b"-"Lli m e é v Ba.m .u 
— B 
ftalsn p i e r a p a r s e m i l p e s e t a ! 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d e c o n s e g u i r -
l o m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r a l 
A p a r t a d o d e S o n e o s , 8 1 3 d e M a d r i d , 
d e d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a c o n -
t e s t a c i ó n d l c l é n d o l e l o q u e t i e n e 
q u e h a c e r p a r a e l l o . 
a 
C a l , t e j a y l a d r i l l o • 
Pídase directamente a la fábriea 5 
L A C O V A D O I V G A 5 
1 • 
...jiin in;n 
os- d'e l a Sociedad 
I I I U S T E O 
B A B C J E J L O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España , de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
. Compañías Trasa t lán t ica y otras Empresas de Na-
j . vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
•« merados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez y Compa-
ñ í a . — G I J Ó N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E B A J * H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
b a r d i n a s d e ^ i m c u . 
• Muriedas.-r-Teléfono 15-04. 
• _ 3 _ 
nuevas dándoles w 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia deajjj. 
tituye con gran ventaja al bicarbonat ^ 
;.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sos^ usos. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTA -J^ 
losis, catarro crónicos, bronquitis y deD c. t 
P r e c i o : 3 , 5 ° p e 
D e p ó s i t o : D o c t o r j B e n e d i c f 0 ' » 
De venta en las p r inc ipa les farmacia» EHKÍ' 





l s {Sé l 
. N0V!EIVIBRE, DE 1924 { [ P I E I L I C M T U M 
t,vwwwVv\'wwvwvvwvvvwv»i »vuvvvvv\vvvvvvummi\vvv\vvvwvvvvv\vv̂ ^ vmivvvvvvvvvvvmvvvvvvvvvM 
Calzado con suela goma cosida ROMPE ROCA 
(intermlnab'.e) Zapatos charol, nubuk, pieles 
colores, oscuro, champanch, gris. Zapatillas y 
zapatas paño, para calle. Silenciosas fieltro 
con forro. Chanclos goma. Leguls cuero. 
Calzaos de (oías clases para seiora, t s M m y o t e 
S e g ú n su trabajo, precisa el calzado 
Nosotros le aconsejaremos lo que 
usted necesita. 
a l EL MAXIMUM D E C A L I D A D P O R E L MINIMUM D E P R E C I O 
H AP A C 
S e r v i c i o d e v a p o r e a c o r r e o s d e S a n t a n d e r p a r a 
1 1 n ú m e r o 5 . - S f l N T J l H D E R . - H m f i s m E s c a l a n t e , n ú m e r o 8 . 
i e s I n o r e s O o m o s H o l a n t e s 
H ripida tie patajiroi tade v l n f Üm t n á o Uta 
v i Habana, VtrMrux. Taasplta y Muova Orlaaae, 
^BOXSMAl SALIDAS FIJAS DI SANTANSBB 
ior V0LEXI)A?J, 22 de noviembre, viaje|extraordinario 
MAASJ)Aj\1, el 27 de noviembre. _ 













el 5 de enero de 1925-
el 28 de enero, 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de jnnio. 
el 24 de junio, 
el 15 de Julia, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto. 
Y PASAJEROS |DE . CAMARA 
Y TERCERA CLASF. 
ECÍÜS E N C A M A R A I M U Y E C O N O M I C O S 
i íereera dase. 
Habana Pesetas. 539,50 
Veracniz » 582,75 
Tatnpico....... » 582,75 
Nueva Orleans. » 710.00 
jwtos precios estAa incluidos todos los impuestos, ma-
lí Naova Orleans que son ocho dollars más. 
MpJtís asta Agtnola bilatM tf« Ma y •••B» ras 
un Irapoitantt datoutnto. 
• Tipoirea son completamente nuevos, estanáo iolalai 
Nm ¡os adelantos modernos, siendo su tonelaje mX 
I toneladas cada uno. En primera clase los camam 
m d» una v dos literas. En secunda económica, loe 
Viotea son ios DOS y CUATRO meras, y en TERCERA 
Ü, ios camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LI-
'El pasaje de TERCERA CLASE dispone, ademé» 
-ofllficoa COMEDORES, FUMADORES, BANOSr Dü-
de Piagnífica biblioteca, con obras de loa mejorii 
"'oreg; El personal a su servicio es todo español, 
mtenda a los señores pasajeros que se presente» IB 
MgÉDcla con cuatro días de antelación, para tramlla» 
lipcunantaclón de embarque y recoger sus blUetes* 
clase de iníormea, dirigirse a eu agente en Saa-
f:y Gljón, DON RANCISCO GARCIA, Wart-Rát, 3, 
W>--Apartadlo de Correos, número $8.—Telegrama» 
Milefon8raai| FRANQAROIA.—SANTAND1R. 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O 
Vapores correos l i g i o -
_ sos, do dos hél ices. 
CaRal l e P a n a m á . 
Censuales .1." S VNTANDER para nABA.KA. COLON, 
; PANAMA, P̂ -RII y puertos de CHILE, 
de NOVÍBMBBE saldrá de SANTANDER el:rápido 
I0r 
W m M 
iros de nrimera, segund* y tercera clase, y carga. 
RBIílH. Eli TERCER/I CLASE, 539,50, incluidos los impuesíos. 
P^s salidas las efectuarán: 
^ d e d i c i e m b r e , v a p o r O R I T A -
d e e n e r o , e l v a p o r O R O Y A , 
f e b r e r o , e l v a p o r O R I A N A . 
^toiilias, sacerdotes, cooipañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
LaSnífico8 vapores, de gian porte y comodidades, pan 
!i!ei¡̂ óa del pasaje hispano americano, han sido dotado 
y^.ics de primera, segund 
temeros españoles, que se: 
__a y tercera clase, de cr 
rvirán la comida al estilf 
Swos de tercera clase van alojados en camarotea ce 
^•.cuatro y seis personas, con cuartos de baño, oo-
M ; y veiitíl-ido.vy espaciosas cubiertas de paseo. 
t ln loraes , i l r lg i í s i a sns Bgentes iCSu lB í i í f r 
t t r roc lw i . -Pasoo do P o r e d i , f . -Tol^ 41 
5f t i p m 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
K O X I B M S B A L ^ A l S i l . P U E R T O D I S A M T A r f D I B 
• I 3 d e d i c i e m b r e , ! » ! v a p o r "T8 O X j b E ! O 
El 14 de enero de:i925, el vapor HOLSATIA. 
AAmltltmdo sarga • oaiajaroi da primara y M£t>nda clase, stgQida teonómlta j tersara slass. 
PRECIOS^DEL PASAJE" EN TERCERA CLASE 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,5n de irapnestoa.—Total, pesetas 539,50. 
Para'Veracruz ^ Tampico: Pesetas 575, más 7,75 deaimnuestos.—Total, pesetas 582,75. 
• i t o i Taoorsa «etáa'.eonfctraídos soa todos los aaeiantos modernos y so» do sobra aoaoeldoi «or 
•Ittimarado trato^qna aa'alloslraelbaa los pasajaroit de todas laslcatofrorías. IJtvam midlaoi, ea-
nararoi v aoelmtroiilainftñolci. 
Para más iiilonnes d i r í p s e a los eonsipaiarios Carlos lloppe y tap.-






gucría y Perfumería 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
M m m m m 
A N G U L A S 
A r c i l l c r o , 2 3 
^ A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nnevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
-JUAN DE HERRERA, 2 
F á b r i c a v - ; -
________ de eu el pueblo de Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
/ TORRELAVE.GA 
CAL TITA p e r m a i e i l e 
en hornos continnos, sistena 
«Bilcorra». Machaqueos paia 
afirmados. Guijo para hormigón 
armado y guijillo lavado para 
jardines y paseos. 
Pídase directamente! a Jobí' 
de Bilbao, oficina en Camargo 
Teléfono 15-24 
L A B R I S A m t t í N A 
iS COMPAKABLE AL «L̂ rEH 
DE UNA FRICCtON, Í'JN 
AGUA DI: 
M A R C O S 
CBEACíÓN 
a j a s 
ifl HERIA MARCoy* MADR 
CORSEQERA BAJA, I» 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San^osé, núm. 5 < 
l a 
0 0 
o r e s C o r r e o s E s 
d e l a l o m p a B í a 
L I M E A A | C U B J k ¥ M É J I C O 
El día 19 de NOVIEMBRE, a las tres de la tarde—salvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
I f o z x s o d K X X X 
su capitán DON AGUSTINÍGIBERNAU 
InSo pasajeros de todas clases 7 carga eos ButB*; 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
mmm buqüe dispone de camarotes de cuawp 
LISERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA" 
Para Habana, pts. 535, más 14,25 de impuestos. Total, 549,25. 
Para Veracruz, pts. 585. más 7,75 de impuestos. Total, 592,76. 
Para Tampico, pis. 685, más 7 75 de impuestos. Total, 592,76. 
LÍf t iS A A L A A R G E N T E N A 
11 día 30 de NOVIEMBRE a laacMp7,dP Ir. mañana-salvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el,vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
qne saldrá de aquel puerto el 7 de DICIEMBRB, admitien-
do Dasajeros de luanb clases con desuüu a 1̂0 Jaaeuro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
qwiic ftcl 9*3*1* su tercera ordinaria. p»ra u&iíkt 
ttaoa, taclnso impuestos, l&SS.SÓ p^Mtos. 
í ÍNWA A RLIPINí S Y PUSSIOS D£ CH3NA Y J & O h 
El yapoí 
saldrá el día 1 de DICIEMBRE, de La Corufla,'para Vigo, 
Lisboa (facultativa) y *Jaaiz, de donde rsaldm e¡ ó para 
Cartagena. Valencia y Barcelona, y de esté puerto el día 11 
de diciembre para Port Said, Suéz, C^loiribo. Gingapore, 
Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobo, Nagaiaki (faemíati-
va), Sanghai y Hong Kong, adníijiendo pasáje y carga 
nara dichos puertos y para otros puntos para los cuales 
haya establecido servicios regulares desde los -̂ puertos de 
escala antes indicador. 
B?ftr« aaái Inlormes y condiciones, dlrlkirse % n i iásmiío; 
SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PIRES 1 
BCMPANIA, P̂ eeo dt Pereda, 38.—Teléfono, ¿t.—D&rsc-
•lón tolsgriloa y i«isfi>nlaai r̂ wr pwwkü. 
Pnntrs de venta: Eduardo Pó 
1 ez del Molino; F. Diaz y Calvo 
David Calderón, Celosía, 9; Ra; 
fael Artero Dupous, Ainós de 
Escalante, 10: Arturo Horma-
zabal, Velasco, 11, y buenas 
períumerías. 
A l por mavor: PERFUMERIA 
MARCOS. Apartado 1.C32, 
MAL/RIU 
^ LQJJE DESEE'comer em-
•• butidos de confianza que los 
•ompre en la SALCEICHERÍA 
AM- KICANA.-VELASCO. 17. 
¡JíaNO. se desea comprar usa-
t 1I0. Dirig.rsc: San José, 1, 
panadería. 
JKRIENOO en Golbardo bue-
•í na casa para labrador, al 
¡ado c-stación forroca-i-il Cantá-
brico. Informa, Diego Morr.u 
ECBSITO bauleros. Informa-
rán en esta adsriaistración. 
O Y lecciones de corte precios 
- económieps. inforrai-s está 
adiuinistración. 
Fuseñanza del idioma francós, 
i» precios muy eoonómicr s. In-
formarán i-sta administración-
SE ALQDILA piso amueblado soleado coa hoenas vistas, 
precio CINCO PESETAS. In-
formes esta adminisiración. 
R E D 
S T A R 
U I N E 
SERVICIO RAPIDO Y REGULAR ENTRE 
S A N T A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
El día 20 de noviembre de 1924, saldrá'de este puerto para loa 
citados, el magnífico vapor . 
€ 3 - o - t I b . X m , x a . d i 
admitiendo pasaje y carga. 
En estos buques, de acomodación única en camarotes cetra* 
do» de dos, cuatro y seis literal, sia -nmcut» d - «rrcio diapr nt ^ 
el pasajero de salones de recreo, cuartos de aseo, espléndida 
cubierta de paseo, etc 
Lac omida abundante y condimentada a la española, es ser-
vida a la mesa en amplios comedores por camareros españoles, 
anií'ormados. 
F * r e c i o s e n c a i T i a r o t e 
v¿kÍceüz:::::V.:::::: ^ Z f * ] ™ * * * 
Para más detalles dirigirse a sus Agentes en Santander 
d O r i g a y C O M P A Ñ Í A 
Paseo d é Pereda, 3 2 . - T e l é f o n o 6-85 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : O O R C O M 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Guachos grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23, 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 «9 4 
i L A P I N A 
S T A L L A D A 
1 Despacho: 
E n t e r c e r a p l a n a ELPUEBLO CÁNTABRO 
^vvvvvvvvwvvvvvvvvvvvv^^ xa(vVVVVVVVVVVVVVVVWV̂ ^̂  
I n f o r m a c i ó n d e M a r m e e 
E n s e ñ a n z a s d e l a H i s t o r i a . hi Uuihmü. ¡xrüvünoigll; al Mamicoinio de Paieniciia. por e-staucias calisaidas 
por un ÚMiieuMé en aquoJ Establcci-
II;IÍ|. j i l o . 
Rué a^dori/iKlo ed dirocstpir Eaciiltai-
itivo del] HospHal pum ailquinúv varins 
inodii a i i i , ü i o s cxm desiiiiü a Ja faátoá-
Las cjifonnedadea físicas de las per- pew &a caiulHt» i^noraioiios las brillan- tm de! E¿tiaiW©pifl]̂ ieíato. 
Bocnas, cojno las en-to'íntedades moirales tes •o.p.-riicio.niis ¡ifali-zadas por las ¡ab- A piatictón di- ••••u cpiíudire será deviUiel-
tie dos. paiieblos', rtti-enen su procoso na- ifuunmias coiaibi.n.adae de lefá genreralos tó iii:,a n i ñ a do ku Inclnsa. 
tuahal: efl espíritu aventuirero de Jos es- A^yáltera y San iManlín, en los piiiiK'- 'Hn Cil Mianik-omio dé VaUadoM in-
A l g o d e l p r o b l e m a d e E s p a ñ a e n l l e l p r o -
t e c t o r a d o d e M a r r u e c o s . 
A n t e u n a c o n t e c i m i e n t o m u s i c a l . 
L a b o r e m o s p o r e l A r t e . 
íA&sfi ¡la Prensa lodos-los días, y sin día , -se-vea en la iinposibüid^ J ; 
cmibai^o, el leetar busca.nda quizá rial dte gamánse 0| sustentó? Illa 
n las coiliumíias do los po- Es tén grande 'a misióTi edare 
iso nú so jn-ooi-miio do cier- y tan ^rancios las ventajas raie T 
oüi.baj^t 
inni-idiiu's en . 
riódieos, mmQ "o so. jn-ooiMiipo do cier- y tan «rancios las ventajas au* n, 1 
/tos escrito® que van eiuca.bezados con róportaT eisíe divino Arte, qtie 
pañoles ¿céto -homhjes, y el «utu-sia--- r o s d í a s de l mes do .soptiom'bro, con- KIv.-ma uiQ pr.-snnto (lemente^ ei|>%rá,fies .íiiás 0 H U M I O S su^osiivos. nán-doilo de todas .formas, y a 3 
ino bélico do la raz:i hispana como l ia lo^ pablados do Lubedara, que sir- y']\ ea uasu de (.aru.o.il b. i a n a.ti- ^ |)1.¡1|W.im qill, i , . , , . , . ... gcéiar una <|<do en todos sus aspectos' S í 
M&m, ba N u f r i d o MMMliincauio.u- con vieron para do.nima. ,1a palr-te Uccidon- ^ ^ ^ ^ ^ : > / ^ v v ^ ^ ^ v v , v x v v v rápida invada po r todas sus planas sioixpro díigno del más grande 2 
el transcurso de loa siglos. _ tal d« l'.bdann; y tos -iwro.cos comba- y jdetemeree allí d'o:ncie las. letras im- por parto do todos, y muy esni-
"En el siglo XV, Esipaña, despuíé^ tes de taxdir, do-nde la üa-liallerifl se J 7 s T k Q r l & Q r m i o r l n á l P'fes^ con u-ramb-s üar-aeteree -i.nd.- me/nte de tos Poderes púhl«ÍG¿ 
de ila goierra de Ja Retionqnistá, nd cubra, 'de gioria, car-a.nd.. va.li.-ni.- l _ i d / « > C l c T O t / C C o C t C l l l . (.,.UI ,..| i/iu.i,, d,. int-o c u a l .-•ii~:oMMiial Llegará efl día 23, y S:o.:-..'¡ 
pensaba jnás que en batallas y con- méate sotae Ja líieiílstíj-á, qnobranian- iiotieia. Lue^o, viene Étb que pudiéra- cullta y noble capital 'de la \umí 
qulsla;l. loa lKi l ¿Ox. C.iúVlica dijo «que do 'la ni. n ail d:e ios oaJ-Vofa ^ impi- VIAJES r a n i ' - lia m a r m e a.la i • • m-p.-.-tiva.. én) b-ndrá* una demostración dod am" 
íed-pon-en:lr de^Iispaña. esta'ba en Afri- diéndo la eoinunficación de los riífeflos Ha regiresado de Hcmedo. acompaña- virtud do la ouail sniTe enterarse de que poco a poco, como en las 
G#; pú a como los intrépidos navegan de 'Caibo Tres Forjas, con los do Mn- , ] , . M I d-istinguida 1'am.iilia, nuest.ro \0 q m primero n„ babía 'leído o do eausas va iLinando, en la 
tois .nos- preserataibain e-, Nuevo Mundo / t i z a y [••¡•ajana, y luioi-.-ndo posible la ^uo,i;i.di.> anj:go dollL J i ^ ú s (¡ni iiviez :|0 q,lu.. a su juicio, np tiene mayor- la a.fieión a la mAistca. 
como ini país encantedor, propio para toana deü fatídico Guruigú. Cas.tilto. m m t é i.mpoiia'no.ia. .l.abore-mos, pues, en pro d4 Arte 
sgt-i.'/ac.í.' I I X V I * laa ihisiones de lique- Doeo anos d.-piies, los brillante^ — i^oced ates de Uilbao QegaiTOii Tém-a- • m u v e,, n i . nía que lo que SEGUNDINO MOLINO 
za, honor y igtkiria; hacia el continen- éxitos oJ.tenidos . n V-.ba!:i. fueron ol- ayeir a esta, capital el .gerente del fe- i.as ,-.,.,-„,,,.< q,-^ confeccionan los pe- Presidente del Orfeón Valle de 
te aniericauo . encíuninamos ¡niiiestK0,8 vkl.a.do'S coy- niídivo del deiiminhamieu- . . .m\ i Sfihí'iaiuitílar-MediteaTáheo y ol ,. i. i l ion.- i.n-.et taiii en ellos os súl i aque- mnirgo. 
paso--.; líaí.jVendo el testameiiio de 'to lia. Come.u.lMiiicia. de Mi l i l l a . : la M e adunia i.^iiiatiivo de la l u i M n a co- .'.s' divino de puldicaoi.ai y e - Mal hiño y noviembre 1924 
aquella Reilna. • N^d.-a^^rciosa <l... U.-^-n-uor en Xano-n, Losejl. earup-iiesa. . mo tal. tod , " cuanto la P t k t í k d%aV < i ^ ^ U n ^ 
;Na.da podía baiagar Ja vanidad v qued . eel,:psa,.la a.ide la. niuerle glorio- Al prnuiu-o acompaña, su distinguí- ^g ^ w p ^ , jnUX diano dé leer--
as id lo die españoles, como el r e í a - ^ S i T ^ n a en Annnajl; níidie pensó d a o p o - a . • ' miíC^muy ¿ ¿ ó é ^ los periódicos 
í'l'lViiU'il 
Las carnes en Madrid. 
toide aquellas'exiped:cioh»s ínaritimas, de -Siilvóstre en A ruina.!; nadie pensó 
UNA BODA 
lEñ-/l! hO'U il situado CÍU eí alto de En ella 5€ bac 
Santa Cecilia, Patro-
i   ÍMm.fi^ia, en n.utom.-.viJ, saldrán con . hft.n S o vjna noticia encabe- r 
y,de aqácllas « n p r c a s ntoita.res: las m conceder pmmos, y m cambio to- dtoeccidn a H m ^ . . K d a a'sí: « t a Corel Jo Santander... L O S 
(riquezas-se obtenin.n, con ¡nada más do'Cl mundo pedia qne se exi-gioran 1 
que llegar a. las juinas del Perú y del fesfions»bhlida<le«. I.a nación había 
Potosí para llenar loe bolsillos de oro; caído en un es 
sus, .senciillos morado res nos conside- £,|C^ y en .una 
raban como enviados del cielo, v nos ral. que los ( -pañoles remineie! amos 
hacíen (i' ibo-orde coneedonuos el más vo.lun,.;., ¡aineiM.' a. dar .fe de la exis- ^ W ' ? S jHiM^on con don Auge, 
íerviente culto; y sus inocentes habí- tencia de aquel pueblo- que em el Ca-
tantes, tomándonos por hijos 
no op" irían la ml?noT resi&í 
Sitado de decaimiento fí- Mj^nda, propieibul de. IpS seño: . - do ^ 3 ^ V ^ ^ o 
feima d d r i v - r n i„o- s,1;:i:"z ' " e á m se b.a, C O ' O I M it.do ayer m f.>tA .dad de Se J ^ M r ^ S i S ^ el en-ace de. Ja, bella se ño rila. Svia n« de la Mu^ca. 
ceníes nam- v.noa oo aquex pm-oao. que en ea i.a- contrayente-, fueron, apadrina- salido üa 
líos del Sal, Uno dijo que «prefería boma sin bar- ^ dof,.¡. j . ^ , , , , , (.;l,;il-¡;i Révilla tiempo, a fi 
stencia. per- co-, que ha reos srn honra..; y el (.o- y ' m m ^ s i S u t ó ínc!á.u. de esto -é,, . 
IÍV»*! o H'a f»r»n_ 'Olir.. Mil llíil'.'i Mitin "M íi »" .l'i'c M I!M.>-MÍ M,Í"ÍI _ * .. . . i . . .̂ . mitiéndonos ailcanzar .la gloria de con- I w ) no, para «lom/nar Jas murmura-
qnistiair Icis más .importantes reinos, eiones, se vió precisado a pactar con 
La cuita y progresiva Sociedad Co-
AJiaíiar S«.ujurjo. ' ^al de Santíinder, de cuyo seno ba 
Liós c liayiftiite- f er , ri - s li  flía idea, invitó, a su debido 
ías distintas agrupaciones 
género, qu.' . xisten en la pro-
tablajeros s\ 
li er publica la nlea de Ees- r n i l f » K l m i l r p h f í O u 
añ... e n tijda s«leiK,nidad- l H U V ¿ l t U l l I V I l ü C U 
para adquirir las caí 
nes sacrificadas en 
nuevo Matadero. 
.MADRID, 19.—£1 iconflicto de 
Car.b a los novios el párroco de San- vinoia. con obj. lo de dar más realce cames que'se daba por .resuelto 
1 ta Duda, don Sixto Córdoba. Kinna- al fewt¡valí. Todas, excepto aquellas qne ,1' 4r,Ki' L ....... nueva fi^e do n^ii 
(.eu n, l . v ^ p , , y P m . v m son. los tipos los erumnale-, y a transigir con los ¡xm y a,c,„a como testógos: por ' e ¡ no- por circiunstaneias espeoiales no •pue- £ i m 
^ . r e ^ t a t i v o s de aquella e|>oca. trau ores, comprando coj, oro, la vida vio. don Eugenio Fernánd.^ U-nirda- ,,,.„ protar su ĉ -neu so. han SSxrSéti- ^ muchas carnicerías hov no 
La ••m.ginatdnd xy los deengamxs nos de los soldad... p.mionero». Ante el v don .losé Fernandez Truebn; d() . , ...daboraei.Su v* " 1,1UC, <-a'rrilcfn^-s K,J 10 ,. 
de.^erlaron de aquellos deliciosas sue- baüktón de ignom'nia con que se cu- y po r - n don Joaquín Feruán- - • • •• • • ho came de vaca a la Aenta, ofrecij 
>' entonces el espíritu de don bría el. buen .nombro efe F.-spatia, Pe- d r a OuriVcnilia, d-. i lu.lio 
Quijote se encarmV en nuesleos euer- Inyo. Cuzmán el Bueno, Rcidiriigo Díaz A venda ño y don láigenio S 
pos, paja desfacor ontuei-tos y o;ndc- de" Vivar y Méndez Niiñez llorarían de I.e-s him,! - i so- invitados fueroh ob- COJ-UÍ"de"'^Jitander va 
re2La,r agravie:®, M Africa volvimos en vergüenza en sus tumbes; pefo el mar- soquacidos dei!icadianvynt.e con una co- og 
1859; •b.voiei • : fu . . - .•) lo.s cniuha'--..'s cjués de Alihcfenias, el conde do Ro- m;da Wfrvidia, pejr flia Ca-a .dh.yj-'.y... 
denlos •Castiillejos, de Tetnán y de Wad- n¡animes, don Santiago ¡Ái'iha y.v don saAiendo- los .recién coi-ados en. ento-
Rá,s, pntTJ miuy «í^pf^fói el fruto reep- ' 
- ¿ l / i :: « t e * * ! , "fel ice, mejor (hcho, al dw9e ternera a eilfevados precios. • 
Wnin.r o ^ ' .n.'nlrzamuvi-o ,1,.. la, noticia. C(mú.£e ha(bía ^unci-ado. Ja O 
V:"; . 1 [ U y : [ llll-V:l!1 p ™ ^ " - - Pcba, b„:,a.l que ^ ^ . n i n t í í ^ n ^ rM AvnnUmamlr 
Pon. no, amables lectoiies, no, no 
God 
(íUÍ: si (vu po  man en te del yu tadnientol 
a cau.^ir el ^ ¡ (¿ ¡¿á asunto y niañima d Pl̂  
se ocupará de él tainhién. 
I'iíl cende de Vallellano tiene, tf. 
m - m ou s.  ti  -A ña   w.-.a- o  •, ^ . fO .e.-,, , ^ . , . . to , a^ranacionea ™ • ^ ' « ^ ^ .-a».^™..^ 
•<•"- Melquíades Allvaroz .anrda.n satisfe- I j ^ f W rceorr.r var-o- capUales ^ . ^ ^ S i ^ L ^ i S X - ^ ^ ^ de ^ ^ 
m ebos en eus elevados cargos políticos. ^ Lspana y-el exlranjero. | g ! j . , J|,..| , 1 ;i ̂  fltoto pronto quedara resudo. 
"no ivi (rn-e siembra vientos ¡recoige tem- w v w ^ ^ v w ^ . ^ ; vuvvvvvvv^vvvv^ ^ j , , , . , , , , . , , . , , ^ ^ ,.„,..•, Iina |n¿ . Dos carniceros acudieron hoy al 
gifdo:- el Kjé.rv-ilo. so cjibrió do glori 
en .los campos de iKitalla deÓ Imperio 
nípnigrebino, mientras lia nación escon- po'stades" y"España, :que en 1921 rene-
día su dolor, con Ja injeiación de . una ,r() {je sanigi'e y olvidó sn historia, 
íuoha fratricida en las playas de San (i,,.ir, sembró ' vientos, porque pa-
Canlos de ja Rápita. O.Donnell, Prim (,n|, ,,,,, <r;ii.-iñn v el crine n, 
y Serrano fueron: líos caudillos mepre- ^ \r.nmv\,iiv § désleo dé rapiña entre 
sejilativos dei siglo XIX. j f i hordas • riffeña^. se ve ohliyada 
Dos -fantásticos sueños de grandeza .,.|„...,., 0,u a. recoger tempestad. -, 
desaparecieron ante el -horrible infor- (.s Hi,n(.ir lh>u„ ,,„,, purificar su san-
Los ferrocarriles españoles 
Recaudaciones com-
paradas. 
ñu 1923, pese- DOS, de ambors sexos, en fralor ÍHJ lie al 2(1 C'3 oelnbre: 
. as hijo®. 
naciones Isel.geraaite»; los americanos ,vlmr;i que e| nm.ndo entero admira l!)2i. 230.492.263. 
eran nn con:jnint0 hderogénieo de -co- |,,iS tiriflían.teis Hazañas lealizadas por I1.451.9U. 
.porta.ncia, 
nifesteción de Arte, en perfecto alar-
de de lo que «<:n y si^nitican las ma-
sa1- eorai. s de la Montaña. Más de . 
i . . -ientas voces se reunirán el día tíl™" ^ « " P f ^ . T™» C < ™ ^ 2 á 
23 . m i n o do • i - , , mas ampd.ios teatros f « compañeros, no se atrevim| 
de la c.i.pital, v tod,, por el Arte. Hom- ha£> 
LINEA DEL NOim:.-Desde l . " : d e ^ s : ^ . e d ^ n . a d u m . jóvenes y n i - ^ ^ y ^ ^ ^ m ¡ ^ 
,Uin. intactas en lias naves del MataderJ 
se. Eí vocimdario está indignado, pulí 
cua- do reiiteradaniente ejemplares castî -
ca n - Una vista interesante 
vo Matadero, pero no adquirieron 
no ailg-n,na. 
Alíganos tablajeros asociados inl 
Las neees «sacrificadas durante o.; 
se puede comparar. 
Diforenaia en más, to .expresa ios «movimientos y pasio-
nes del alma hnma.na. onn^a^ra Itx 
norc.a.i.te.s sjn conciemcia; los empano- ^ .Kj^ei.t.o español, efl el macizo mon- LINEA fM AND.VI,l CKS.—1 ).->de a.-oniecimien.tos más notables, ensalza 
J(» éramos, los deeeentíienite.s de unos t{X¡ñ(m) do (^.fet. en las rn«nediacio- 1- de euióifi a.1 31 d- oelnbre: en 1923, a j0>- homlees v entona alabanzas di-
hidalgos de mny noble corazón; Amé- . ^ l]a c¡,udíld sa,n1a xauen y «3.453.^)15 en 1924 :.0.8ir.l83. Diferen- vilias. Puede ^decinse que el canto no 
rica estaba irepresentada por nn cer- ¡f,, - t i é ü e B v^as de.l l.nens; ahora GÍI» en más. i.(i6:l.M)2 ba sido i.hventado, sino sólo cuiltivado, 
do; tópafta, .por mu león; y en la lu - h.y,v mVll cabeza que piensa, unos I-'N-E-A DK ZAFRA A H l CIA A . - |)ueslo q a ( . J ^ . , , 1 i miento músico es 
E l a s e s i n a t o d e l 
c a l d e d e R e u s . 
•i ARRASA, 19.—Después de' 
cha, el cerdo americano- sería, íác'EN ^ Z ' ^ Z ^ ' Z ^ ^ é ^ v & 7 / í s Dr^dé 1.° el^ eneiro nil 28 de octubre: • - ™ " , "«"- v...y —• scM.-omni-.-ntos y otras tantas M I V 
niente d . W a d o por U ..on espaOol. g f S ¡ f « ^ ^ S ^ ^ d S ^ ^ ^ f f i ^ ^ i ^ E í u d ^ l 
L n 898 sucedió todo lo couluano de a conquistar <•„ ed concierío interna- ' ^ v t n i t l I C \ ( i HFS Y el hombre. Es función un v.-rsal que de haber as s nado al alcaide deR 
rdSb:; ^ T ^ f V * * * ™ ™ . J«s clona,! ol puesm que le corn-spond- p ¡ C Ü ¡'d • V|e e n í r e a!l existió y existirá sien.pre, y .., r n e V ^ . p r n ^ C e r d T 
^ r í l l f i ! r r ' ' 0 l y ^ ^ m áe ^ c i m ™n í m í ^ m t r ^ ^ m , en .Intériprete de'.Jos sen t im ten-tos del hom- Ki fiscal sdlicWÓ para 1̂ pref 
1 ™ ^ , . n \ Uol(>í!ü'a-' L . '"'^m0 rfihd'idl'S, fie t.lla.n-.:.gvneias con los j , ^ i,().,ei().QG5. TOoreia'.in. en ma^, hre. Ib I rué. dienub. a épncas nm v l e j a - p e n a «le-cadena perpélua y el 
iío . . ^ ? f ' ^ SU f 1 : - traidores y de conicesiones para con ^ . ^ g na.s se vera a David eantando sus ala- O M I S r lia absolnció... 
í ia entierro de su eaitnsiasano beh- ios crimiinales? LINEAS DEL OESTE.—.Desde I.° de bauzas a Dios, v más tarde, cuando Aun no se conoce ,1a sentencia 
- o. > de su espíritu aven-tujre.-o el ;ro. , HARMONIA „„ , , , , •>„ dlP octubre: en 1923, pese- en tiempos de dos Reyéá Católicos se raída, 
«n<uuiusm.o aei duuaigo <io.u Quijote vvvvvvwvvwvvvvvvvvv^^ tas 6,774.931; en 1924. 7.190.258. Dife- desenbi ió América, bus huestes de Co- vvvwvvvvvvvvwvvvivvv^ 
.ab.a n^.apa.ro.c.d.o. para. dejar sn ^ w n i o i A r * n w m i n n n l ' • - ^ - - ^ ion. aun (liecomoictendo efl estado sal- Afn h m , hrnmn* con IOS Cllcald' 
'n:ner,al,-n,o do| vulgar San- lyOmiSlOU prOVinCial. d-if. rvoeias e fe en las dis- V:lj), i , , , , , , , . ^ ^ 0 ^ 6 atñni- ^ 'mi bromüS COFl 10* . 
» tíiiéais ¡líneas snma un total de pese- . . ^ .t} ¡lh:,l.rV;n. que las víngenes in- T n i l t n r P ? d e M 
días, las doncellas, eliitonaban a .ritos L - i U & U U l U i C«> ** # 
Un accidente en el «Metro» su ney Giuacánajarí, a, régreeár ven- U . y i t z o i u i i *yv 
ciclo b taiias g a d o s e n C o n s e j o 
Los a.nliónos gríe^ÚS conoodian tal * ^ 
ntaiíiicia a la música que. Platón, K j r U e r r C l » 
considoral.a el canto como necesario ^ 
a lo® bombees políticos, y los árabes, MIRANDA ¡DE EBRO. 19.—CoW" 
al .doimii.ia.r ett siuelo .español, inventa- ., *" . ' ^ ^ A ^ Í ^ Q han 
n ^ n a i a L para facililar el sol- *™ to B " " ^ t a ha. ^ 
Haibía esencias de músiea y can- en piüsiones Ismael Diez, 1 
Tezainos, en tóiMión con las cuentas ^ . T de, Me,,ropoli,i,uio de ' la G l o r i e - ^ 7 es.l..s estalilccin.iontos oran paga- dama, Aquillino Dópea y 
de dicho rtr^a.niisi.no del ano 192 -̂23. ' Ai , . , „ , c „ ,in1i0 dos por los iimsmos reyes á rabes . . ñeiz mw a«"iedieron a jiedraa^ 
Kl recuas de don José (,andarinas ta de Atocha, u n t ranvía que ,so halla- ¿ ] m u ^ l U , también que el canto " T , 1 ' nroai d ^ 
tiiiiitais iliímieas su a 
.\\ or !oe)lel>r<) '̂eHión ,esta Corpora- tas 2?).917.880. A principios del sigilo XX la guerra 
en Man.ñecos se veía venir a pasos ctóq-, bajo la presidencia, de. don Ve-
agiga-ntados; con la debida anticipa- nancio R. .limén.'/, aíd^tiendo los s— 
ción fiK-ron ocupados La. Bqcairia, La ñior Lavíu IMuilip, Hihallia.yiíiia y 
RestiiiKa y el Gaibo d'e Agua; después Drbo. adoptando las siginientes reso-
se iniciaron paseos mlillitares por aque- luciónos: 
dafi rejgiioirjKSs, pero rio 9e pudo evitar INFORMES AL SEÑOR 
que los sa.lvajes rifeños en las tete- GOBERNADOR 
dicciones de Melilla,, agredieran vina- Eli expediente instruido en el Ayun-
tamam ^¿indetfenisjc^ obreros españolas '«itMirínitp de X illaeaniriedio con motivo 
l-:n eua.lqniera otra ocasión la nación -^e eÍ3TliUinci(£ils forminladias contra la 
indignada, se irdbiera lanzado a cas- Ju,v1ia '.'«hn,in:istiratnv,a. del pueblo de 
ligar la afíresdón de los moroí?, y a 
veegae sanare de sus hijos, pero co-
mo toda.vía no • se habían cicairi'/ado 
las heridas roí ihidcis en. 1898, recibió 
Cía. 'doloirnic,a .noticia con marcada re-
signacw'm. 
Ei Gobierno, declaraba que todo se 
reduciría a una. simple operación de 
policía.; líos políticos..hablaban de ojor-




M ADRID, 19.—Eítta tarde., en ta es- feo, Haibia escuelas do música y can- en prlis-iónes Is ael Diez, 
.y p n SmUoigo Cobo, eonrtra ol aeuer- |)a. panado fué embestido per otro. in.,fliiAr,e"7de iba,nera prot^ íos ía en "la ca,ld!e úe A,lilstr0 >' ''' ' ' ' ' ^ ¿ a i 
do del Ayuntamiento, de Liórganes, Hub(> ,.<(t.ui.a dé cristales y un con- cultura, soci-ail. a-rosiió,n cuando este « , 
¡ . d u i r ^ X n ' ^ m J o ^ ' e l piebfo' tnsioaiado, babtóndose. por este moti- ^ f s ^ a l ^ que, ^ c t e n t e m e n t e . _va en su dondeilio. _ ^ ]a | | 
i¡:e Fáaniainfeis. 
iSe iap..-ui0.ba, él 
ACUERDOS 
estado de precios 
cer influencia en la zona, del protecto- u^^éos-de •artículos para, el suminis-
radó de iMa.rruecos; la Prensa claana- lr0 ia ]as i ^pa^ de los pueblos de la 
ba cerntra la ambición de los gnipos provincia dumante el toes de octubre 
niibeTO?.; y fei pu;e.b|!o, escarmentado ^(¡.fimo. 
de ihaber sido engañado anteriennen- Se an.toriza, a don José Taribio Or-
to, y atundiido cóni. ta.n dlversq.s y en- tega, .pan a. fcfüle pueda r'-:;s-1i.r .a. las clí-
centrad.as opiniones, se volvió loco, y .micas del Hosp^rl' como .alumno «lo 
eiTsu locera, no en con tro só'ucióu nc- Ha. canrora de nr:.-tlo.i.ri.teí 
ior. que oponerse al embaroue d« trp- Puiencin, «íjMKh^tejs «m cantas sil'-
pes. La campaña do Melilla de 1909 füilPiDÍtjPis: del coinv.rcio de don Eu-sta-
-finé:. .Unipo^iOar.. "y.. dCsd^ntSicns.- ^ <T':^ p ú b e r o , factiim |e-^cajlao^ su-
co internumpido el servicio durante inflliirándose en í a psicología del que Los detenidos quedaicn 
lo practica., que modifica -sus instin- sieüón, ja autoridad ni" ' 
tos y que lija do una manera clara j dos m Consejo d e ^ 
y concisa., la masa, intormo del pensa- , ^ ^ v v v v * v * ^ 
mi'ento. 
Como labor moralizadora es de las 
mas senciilias y :efiicaeies, que pueden 
e.i.eont.ror's.e, máxinie .sil ee trata .de 
hloquies. o agnupácriones corailes.. 
Y iniraiiido osla, onestión bajo otro 
aspecto ¿habrá tranquilidad más gran-




Se detiene a dos gita-
nas que llevaban pis-
tolas y municiones. 
VVWVVVWVWVVVVVVWVVVVV 
DesdeCádî  
E l f e s t i v a l e n h o f 
d e P a l a c i o V a l d e * 
la- so i'an SAN FERNANDO, — ,IoS 
«.ran brilla"1^ LERIDA. 19.—La Guardia civil ba i . j j , , !;1(.llt|,. .diju-lanioule. dos o tres bo- i. lirado con gr i»' ^ 
délenidc a las gitanas Carinm C.imé- .,..,.Si ., einaayos musicallCs. Illmpios. de .;( s florales organizados 01 
cn^do doloroso- -de . aqtieillas tristes ini(,W()S rie Roinieficencia: a ln Socio- f, f peí ten A . . . . . . . . ¿No pnedie confttirtnír la niúsic.a un 
jomadas do la sonpr.^a de S:di-Mnsa, diad Nestlé. de Barcdonn. por leche H". --^'Ito la massia de La l a m hace .mM |;, vida todo aquel que. iñénajeadO üéyó _ 
V d.-.l d.-a-1redé,l bi.i'iranc,-, del LoJjo; (c^ndensada y ba.ni.nia. lar lean la para a ^ irnos días.. J M . C S U S desgraciar, mañana u otro Imj-.Mi aplaud idísimas. 
unas 
